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La presente investigación tuvo por objetivo general determinar la evaluación de 
los costos y plantear una propuesta de un método de Costeo por orden para la 
empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote-2017,como 
objetivos específicos tenemos, describir la asignación de los costos de la 
empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote-2017, evaluar la 
asignación de los costos de la empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, 
Chimbote-2017 y finalmente elaborar y proponer un método de costeo por orden 
para la empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote-2017, como 
técnicas e instrumentos de recolección de datos tenemos, la técnica de 
entrevista con el instrumento guía de entrevista y el análisis documental como 
instrumento la guía de análisis documental que nos ayudó a un análisis más 
profundo de aclarar ciertas nociones de los costos que incurren en la empresa y 
la realidad de ella. La población corresponde a todos los costos por órdenes 
desde su inicio y todo el personal de la empresa, del cual se seleccionó los costos 
por órdenes del año 2017 para ser analizados, al Gerente, Jefe de Construcción 
y el Contador para ser evaluados, los cuales representa la muestra para el 
desarrollo de la investigación. De acuerdo al tipo de estudio es descriptiva con 
variante propositiva donde no se manipular la variable solo se analiza. En el 
desarrollo de la investigación se identifican gráficos,   guía de entrevista. 
Finalmente se concluye con la redacción de las conclusiones, donde en la 
empresa no cuentan con una adecuada estructura de costos, por último se 
evaluó la estructura del costo de producción de la empresa siendo el principal 
problema su incorrecta identificación al no contar con un sistema de costos para 
así poder distinguir tanto los materiales directos como indirectos, pero sobre todo 
de incluir la mano de obra y los costos indirectos de fabricación en la 
determinación de sus costos 
 
 






The objective of the present investigation was to determine the cost evaluation 
and to propose a method of cost per order for the company Constructora and 
Servicios SALGOB SAC, Chimbote-2017, as specific objectives, to describe the 
cost allocation of the Construction Company and Services SALGOB SAC, 
Chimbote-2017, to evaluate the cost allocation of the company Constructora y 
Servicios SALGOB SAC, Chimbote-2017 and finally elaborate and propose a 
method of cost per order for the company Constructora y Servicios SALGOB 
SAC, Chimbote -2017, as techniques And data collection instruments that we 
have, interview technique  with  interview guide  instrument and  documentary 
analysis as a guide documentary analysis tool that helped us to a deeper analysis 
to clarify certain notions of costs incurred in the company and the reality of same. 
The population corresponds to all the costs of the orders from the beginning and 
all the personnel of the company, from which the costs of the orders of the year 
2017 were selected for analysis, the Manager, Construction Manager and the 
Accountant to evaluate, Which represents the sample for the development of 
research. According to the type of study it is descriptive with propositional variant 
where the variable is not manipulated only to be analyzed. In the development of 
the investigation the graphs are identified, guide of interviews. Finally, it 
concludes with the writing of the conclusions, where the company does not have 
an adequate cost structure. Finally, the structure of the production cost of the 
company was evaluated, the main problem being its incorrect identification due 
to the lack of a system of Costs to distinguish both direct and indirect materials, 










































































1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
En la actualidad, las organizaciones buscan continuamente oportunidades de 
mejora que las haga más competitivas. En este sentido, cada vez más 
conscientes de la importancia de la determinación de costos como parte esencial 
a la hora de aportar más valor a sus clientes. 
 
La importancia de llevar un control de costos en las empresas que se dedican al 
rubro de la construcción o a fines, es de gran importancia por la gran 
competencia existente en  el sector, por  la  cual la  información  debería  ser 
específicos y eficiente de los costos incurridos en cada obra. 
 
La determinación de costos es una herramienta indispensable para poder 
competir en el ambiente empresarial actual donde las organizaciones requieren 
contar con información sobre los costos y eficiencia de los procesos del negocio 
que les permita tomar decisiones en forma acertada, confiable y oportuna. 
 
A nivel internacional en Colombia, encontramos a la empresa Bioteh cnet, que 
se dedica al rubro de construcción, el problema que radica en la carencia de un 
sistema de costos apropiado para la constructora Biotehcnet CI de Villavicencio, 
impidiendo que se tenga una información detallada y organizada los ciclos de 
operaciones para mejorar la productividad. La ausencia de un sistema de costeo 
no permite que la empresa conozca el valor exacto de los recursos utilizados en 
cada proceso y/o proyecto de construcción. (Parra, s/f) 
 
Por otro lado, en Ecuador encontramos la empresa constructora Pavimento 
Universal S.A, que se dedica a las construcciones y elaboraciones de obra aún 
no ha implementado un sistema de costos basado en actividades lo cual no le 
permite conocer cuáles de sus productos y/o servicios son rentables y cuáles no, 




Según el IEC, se dio a conocer hoy los resultados del VI Informe Económico de 
la Construcción (IEC), según el cual las ventas y las obras físicas crecerían en 
promedio 2,55% este año. 
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Asimismo, a nivel nacional no es ajeno a este problema aquí encontramos un 
problema en Trujillo en la empresa constructora RG Ingenieros S.A.C, que se 
dedica a la construcción, edificaciones, puesto que si no se cuenta con una 
herramienta adecuada en la clasificación de los costos, no se podría realizar un 
control específicos en los costos que intervienen en las valorizaciones 
presentadas. (Altamirano, 2015, p. 48) 
 
En el ámbito local también encontramos a la empresa constructora A.V.C S.R. 
L, que se dedica a la construcción de edificios completos, transporte de carga 
por carretera y alquiler de maquinaria. La cual presenta como problema la 
deficiencia en la asignación y cálculo de los costos, ya que para determinar el 
costo de una obra, se deduce de presupuestos, sin tomar en cuenta la 
determinación real de los costos y de un margen de utilidad. (Saucedo, 2015, 
p.13). 
 
Finalmente a nivel local encontramos en la empresa Constructora y Servicios 
SALGOB. S.A.C. que se dedica a las construcciones, edificaciones y ejecuciones 
de proyectos de obras, en donde encontramos un problema que la empresa 
desde el inicio de sus actividades no cuenta con un sistema de costos que le 
permita conocer el costeo específico de los proyectos que realizan, la cual se ve 
reflejado en su rentabilidad. 
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1.2.  TRABAJOS PREVIOS 
 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Título: “Diseño e Implementación de un sistema de costeos por órdenes de 
trabajo para mejorar la productividad de la constructora COROPRA S.A.” 
 
Autores: Nataly Vanessa Jiménez Rodríguez 
 
 












  Para  la adquisición  de  materiales  de  construcción, no  se  utiliza  algún 
documento que certifique las cantidades de materia prima que se requiere 
para levantar una obra, simplemente se solicitan de manera verbal. 
 
  La Gerente General se contacta con los proveedores más leales para 
solicitar el material requerido en la construcción. 
 
  Los materiales entregados por el proveedor se guardan en la bodega o se 
mantienen en el campo de trabajo para ser utilizados a medida que avanza 
la construcción en el lugar donde se realice la obra. 
 
  Los materiales no cuentan con una adecuada clasificación, registro y control 
que permita conocer su existencia, para evitar escasez o exceso de material 
almacenado. 
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Título: “Manual de sistema  de  contabilidad  de  costos por  órdenes  de 
producción y análisis de su planeación tributaria en la Constructora 
Metalcris” 
 













  Al iniciar el trabajo en Constructora Metalcris, esta no estaba preparada 
con un sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción . 
 
  La implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en 
Constructora Metalcris permitirá sistematizar su estructura productiva, de 
tal manera que genere datos correctos para determinar lo que cuesta la 
producción de cada una de las órdenes de producción y así poder 
determinar costos unitarios. Luego de haber analizado la NIFFS de 
ingresos se pudo encontrar que la empresa no registra el total de los 
mismos, esto se desvirtúa después del análisis realizado, la razón 
responde por la falta de aplicabilidad de un sistema de costos. 
 
  La aplicación de las Normas Internacionales de información Financiera 
permitirá que Constructora Metalcris pueda regirse a las nuevas 
normativas vigentes para la presentación de las diferentes NIFFS, que la 
empresa tendrá que acogerse, con el propósito de que se pueda presentar 
los resultados, la situación en la que se encuentra el negocio, y al mismo 
tiempo permite dar información para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas. 
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Título: “Implementación de un sistema de costos por órdenes específicas 
para la toma de decisiones en la empresa Oshiro y Valverde Ingenieros 
S.A.” 
 
Autores: Br. Valverde Cabrera Mirna Lizet 
 
 
Br. Saldaña Salcedo Karen Gissella 
 
 
Lugar:     Trujillo 
 
 






  Efectuado el diagnóstico de la empresa se ha comprobado que no cuenta 
con un sistema de costos que le permita conocer con exactitud los costos 
incurridos en los servicios prestados. La empresa Oshiro y Valverde 
Ingenieros SA controlaban sus costos en base a presupuestos no 
conciliados con los costos reales incurridos. 
 
  El Sistema de Costos por Ordenes Especificas propuesto se justifica por la 
utilización de los costos reales los cuales permiten tomar decisiones 
apropiadas por parte de la gerencia para la competitividad empresarial. 
 
  La implementación del sistema de costos por órdenes específicas permite 
mejorar la toma de decisiones al obtener información oportuna y real de los 
costos incurridos para la ejecución de la obra. 
 
  Los resultados obtenidos después de la implementación del sistema de 
costos por órdenes especificas comparados con los resultados 
presupuestados por la empresa nos demuestran que existían deficiencias 
en los cálculos de los costos, con lo cual demostramos la incidencia que 
tienen los mismos en la toma de decisiones. 
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Título: “Aplicación de los costos basados en actividades de la gestión 
gerencial en las empresas constructoras urbanas” 
 












  Se ha comprobado que las empresas constructoras urbanas en su mayoría 
no aplican los Costos Basados en Actividades que a diferencia de los 
sistemas tradicionales, los costos ABC permite realizar un seguimiento 
detallado del flujo de actividades en su organización mediante la creación 
de vínculos entre las actividades y los objetos de costo y por lo tanto la 
GESTIÓN GERENCIAL estaría tomando decisiones erróneas que 
perjudiquen a las empresas constructoras urbanas. 
 
  Los procesos Productivos no son los adecuados porque no tienen una 
secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto, ya que de 
ella depende el alto grado la productividad del proceso y de la selección 
cuidadosa de cada uno de ellos, por lo tanto, los planes de acción que son 
instrumentos gerenciales de programación y control de ejecución no es 
verdadera en relación a las estrategias y proyectos establecidos. 
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Título: “Control de costos de la empresa Oriana contratistas y servicios 
generales S.R.L, Chimbote-2011” 
 
Autores: Adrián Luero Lisseth. 
 
 












  El control de costos de la empresa ORIANA contratistas generales S.R.L. 
se presentan de manera adecuada, implementada recién a inicios del año 
2011, con la finalidad de mejorar la situación de la empresa, apoyado de un 
sistema de control de costos diseñado de manera empírica y algunas 
técnicas para contribuir al mejor control de los costos. Conforme lo señalan 
los ítems Nº09 Y 11. 
 
  Los  principales  problemas  del  control  de  costo  en  la  empresa  Oriana 
 
Contratistas Generales S.R.L. son: 
 
 
- Las facturas de compra de materiales no indican para que obra fueron 
adquiridos 
-    Las asignaciones correctas de los costos a las obras adecuadas. 
 
- El intercambio de los materiales de una obra a otra, indistintamente de 
los costos de los mismos. 
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1.3.  TEORIAS RELACIONAS AL TEMA 
 
1.3.1. CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
  DEFINICIONES 
 
Para Martí de Adaid (2010 p. 30), “Todas las empresas se establecen con 
la finalidad de lograr sus objetivos específicos, para lo cual reúnen recursos 
tanto monetarios como humanos y los organizan para administrarlos 
adecuadamente”. Los objetivos pueden ser o no lucrativos y se alcanzan al 
prestar servicio, producir o comercializar un satisfactor. Para que los 
objetivos empresariales puedan ser evaluados, deben presentarse en 
termino monetarios; es aquí donde entra la contabilidad en sus funciones 
de control de registro y cifras, los resultados de operación de una empresa 
comercializadora, pero si una empresa que vende diversos artículos en 
diferentes proporciones y márgenes de utilidad, y además proporciona 
servicios y transforma algunos productos, desea informar la utilidad 
producida por cada línea de producto o servicio de manera global, es 
necesario que se analicen las cifras y se agrupen las operaciones a fin de 
obtener dicha información. 
 
Según Sinisterra (2011, p. 9), define contabilidad de costos como: 
“cualquier técnica o mecánica contable que permita calcular lo que cuesta 
fabricar un producto o prestar un servicio. Una definición más elaborada 
indica que se trata de un subsistema de la contabilidad financiera al que le 
corresponde la manipulación de todos los detalles referentes a los costos 
totales de fabricación para determinar el costo unitario del producto y 
proporcionar información para evaluar y controlar la actividad productiva. 
Por manipulación de los datos de costos se debe entender su clasificación, 
acumulación, asignación y control”. 
 
Por otro lado Pastrana (2012) sostiene que la contabilidad de costos “es un 
sistema de información que clasifica, asigna, acumula y controla los costos 
de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma de decisiones, 
la planeación y el control administrativo”. La manipulación de los costos de 
producción para la determinación del costo unitario de los productos 
fabricados es lo suficientemente extensa como para justificar un 
subsistema dentro del sistema contable general. (p. 4). 
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Según a nuestra apreciación la contabilidad de costos es el que está 
encargado de todos los detalles referentes a los costos de producción, nos 
permiten conocer el costo de la mercancía vendida y nos facilita en los 
mecanismos de control administrativo así como también en el proceso de 
toma de decisiones. (Pastrana, 2012, p. 4) 
 
  CARACTERÍSTICAS 
 
Según Horngren (2012, p. 13) sostiene que la contabilidad de costos tiene 
las siguientes características: 
 
- Énfasis amplio en las aplicaciones administrativas de la información de 
costos 
-    Claridad y facilidad de comprensión del texto 
 
- Excelente equilibrio para integrar los temas modernos con la cobertura 
tradicional 
-    Énfasis sobre los aspectos del comportamiento humano 
 
-    Uso amplio de ejemplos del mundo real 
 
-    Capacidad para realizar el estudio de los capítulos en diferentes secuencias 
 
-    Excelentes cantidad, calidad y variedad en los materiales para tarea. 
 
 
  OBJETIVOS: 
 
La contabilidad de costos debe cumplir los siguientes objetivos: 
 
 
- Acumular  los  datos  de  costos  para  determinar  el  costo  unitario  del 
producto fabricado; cifra clave para fijar el precio de venta y conocer los 
márgenes de utilidad. 
 
-    Contribuir con el control de las operaciones de manufactura. 
 
 
-    Brindar racionalidad en la toma de decisiones. 
 
 
Para lograr el cumplimiento de sus objetivos, la contabilidad de costos 
debe disponer de información relacionada con lo siguiente: 
 
-    El flujo del proceso de producción. 
 
 
- El  establecimiento  de  medios  eficientes  de  registro  y  análisis  de  la 
información de costos que refleja la actividad de producción. 
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- La obtención de información sobre cantidades y valor de la materia prima 
consumida a través de las requisiciones de materiales. 
 
- La obtención de información sobre cantidad y valor de la mano de obra 
devengada a través de la planilla de tiempo. 
 
- La obtención de información sobre la forma de asignación de los costos 




  DEFINICIONES 
 
Según Horngren (2012, p. 27), define el costo como: “Un sacrificio de 
recursos que se asigna para lograr un objetivo específico”. Un costo como 
(los materiales directos o la publicidad) por lo general se mide como la 
cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios. Un 
costo real es aquel que ya se ha incurrido (costo histórico o pasado) a 
diferencia de un costo presupuestado, el cual es un costo predicho o 
pronosticado (un costo futuro). 
 
Se denomina costo a “todos los desembolsos relacionados con la 
producción, puesto que se incorporan en los bienes producidos y quedan 
por lo tanto capitalizados en los inventarios hasta tanto se vendan los 
productos”. Estos desembolsos están relacionados con Materiales Directos 
(MD), Mano de Obra Directa (MOD) y Costos Indirectos de Fabricación 
(CIF) necesarios para convertir la materia prima en productos terminados 
con la integración del elemento humano (Trabajadores) y el elemento 
técnico (las maquinas). También podemos afirmar que costos es aquel 
desembolso en se incurre directa o indirectamente en la adquisición de un 
bien en su producción. (Pastrana, 2012, p. 5). 
 
A decir Flores, J. (2015, p. 5), menciona que los costos es el valor monetario 
que se da a los bienes y servicios que intervienen en: 
 
-    La adquisición de mercaderías, 
 
 
-    Fabricación de un producto, o 
 
 
-    Prestación de un servicio. 
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Con la intención de que genere beneficio en el futuro. 
 
 
Finalmente Arredondo (2015, p. 8), define costos como: “el sacrificio 
incurrido para adquirir bienes o servicios con el objeto de lograr beneficios 
presentes o futuros”. Al momento de hacer uso de estos beneficios, dichos 
costos se convierten en gastos. El costo hace referencia al conjunto de 
erogaciones incurridas para producir un bien o prestar un servicio. Son 
aquellos susceptibles de ser inventariados, como es la materia prima, la 
mano de obra y los costos indirectos necesarios para fabricar un artículo. 
 
En base a nuestro criterio los costos son el valor sacrificado o la utilización 
de recursos como bienes y servicios para lograr un objetivo con el fin de 
que puedan dar beneficios futuros. (Arredondo, 2015, p. 8) 
 
  ELEMENTOS DEL COSTO 
 
  MATERIA PRIMA 
 
Los MD o MP son aquellos insumos necesarios en la producción de un 
bien y que pueden cuantificarse plenamente con una unidad de producto, 
también podemos decir que  son aquellos que  se identifican  con  el 
producto terminado. Ejemplo la madera, tela o cuero en la fabricación de 
muebles. 
 
Si la empresa lleva el sistema de inventarios permanente, a medida que 
se van consumiendo los materiales se reconoce en los registros el 
consumo de materias primas afectadas al costo de producción. En caso 
la  empresa  lleva  sistema  de  inventarios periódicos,  el  consumo  de 
materia prima que forma parte de la producción determinará: Consumo 
de  Materia Prima es igual a Inventario Inicial más compras menos 
Inventario Final. (Huicochea, 2010, p. 187) 
 
  MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Según (Pastrana, 2012, p. 5), la mano de obra directa comprende los 
salarios de obreros u operarios las prestaciones sociales, y aportes 
patronales de las personas que intervienen con su acción directa en la 
fabricación de los productos, bien sea manualmente o accionando las 
maquinas que transforman las materias primas en productos terminados. 
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Estos desembolsos constituyen el segundo elemento esencial del costo 
total del producto terminado. 
 
  CARGOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Los CIF son aquellas erogaciones necesarias para la fabricación 
(transformación de los materiales o insumos en productos terminados), 
como Materiales indirectos (MI) y Mano de obra indirecta (MOI) que no 
pueden identificarse plenamente con una unidad de producción, como 
por ejemplo: MI: materiales o insumos como pegantes, tachuelas, en 
general, materiales acerca de los cuales no es fácil o no es práctico 
conocer la cantidad exacta del mismo dentro del artículo, bien o 
producto, o que en caso contrario, su costo tiene muy poca participación 
dentro del costo total del producto; MOI: los salarios de los jefes de 
departamento y el personal del área productiva, los salarios de los 
supervisores.  (Pastrana, 2012, p. 5). 
 
  TIPOS DE COSTOS 
 
  COSTOS FIJOS 
 
Los costos fijos son los que  en  su  total permanecen  constantes o 
estáticos dentro de un rango relevante de actividad o producción, más 
su valor por unidad cambia en relación indirecta con cambios en los 
niveles de actividad o producción. Ej. El seguro contra incendio, 
arrendamientos, sueldos de vigilancia de fábrica, depreciación en línea 
recta etc. El valor de los rubros anteriores va a ser el mismo si la fábrica 
funciona al 40% de ella o a su plena capacidad. (Pastrana, 2012, p.6) 
 
A nuestro parecer los costos fijos son los que no cambian durante un 
periodo especifico digamos un trimestre o un año, asimismo se 
presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 
actividad de producción. (Pastrana, 2012, p. 6). 
 
  COSTO VARIABLE 
 
Rivero (2015, p. 44), sostuvo que el costo variable total cambia en 
proporción directa al nivel de producción dentro del rango relevante. A 
medida que  se  incrementan  las unidades producidas aumentan  los 
costos variables totales. En el caso de los costos variables unitarios 
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estos permanecen constantes en relación con los cambios del nivel de 
producción. 
 
  COSTOS MIXTOS 
 
Los costes mixtos se caracterizan por tener una parte fija y otra variable. 
El más representativo de todos sería el de la propia empresa, cuyo coste 
fijo se compone de los costes fijos de producción, costes de 
Administración y Comercialización, costes de I+D, etc.; mientras que la 
componente semivariable está compuesta principalmente por los costes 
variables de producción. El coste de la luz o el teléfono también se 
consideran costes variables, puesto que una parte de lo que se paga por 
ellos es independiente del nivel de consumo efectuado. Cabe decir, no 
obstante, que puesto que el objetivo de coste suele ser el producto los 
costes de luz y teléfono se consideran, para una mayor simplificación, 
fijos, ya que además suelen representar un insignificante porcentaje 
dentro del global de costes. (García y Guijarro, 2014, p. 45). 
 
  CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 
Según Pastrana (2012, p. 7), los costos se clasifican en: 
 
  De acuerdo a la clase de organización: 
 
- De  Manufactura: propios  de  las  empresas  que  elaboran  sus  propios 
productos. Ejemplo: Cervecería Águila 
 
- De  Mercadeo: Determina  lo  que  cuesta  distribuir  un  producto, sea  la 
empresa que lo fabrica o si solo cumple el papel de distribuirlos. Aquí se 





  Según la naturaleza de las operaciones de fabricación. 
 
- Por pedidos u órdenes de fabricación: se produce o fabrica tomando en 
cuenta los pedidos de los clientes. 
 
- Por procesos o series: se produce masivamente; es decir en producción 
serial para abarcar segmentos de mercado. 
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  De acuerdo a la forma en que se expresen los datos fecha y 
métodos de cálculo. 
- Históricos: La mayoría de los datos son reales y se van presentando 
durante el período contable. 
 





  Estimados: Utilización de métodos no científicos. 
 
 
  Estándar: U t i l i z a c i ó n   de  métodos  y  
procedimientos  de ingeniería industrial 
 
  De acuerdo a su variabilidad 
 
- Fijos: Permanecen constantes durante cierto tiempo así también los de 
producción. 
 
-    Variables: varían proporcionalmente con el volumen de producción. 
 
 
-    Mixtos: Poseen características de costos fijos y variables. 
 
 
  MÉTODOS DE COSTEO 
 
  COSTEO POR PROCESOS 
 
Según Suarez y Rodríguez (2011, p. 9), nos dicen que el proceder del 
costeo en una empresa productora en masa de un solo producto 
realmente es simple siempre que: 
 
-    No existan inventarios iniciales de productos en proceso 
 
 
-    No existan mermas, desperdicios o material defectuoso anormal 
 
 
- El flujo de todos los costos sea un flujo constante y continuo, es decir que 
se asume que los materiales, la mano de obra y los gastos generales son 
añadidos uniformemente a medida que progresa el proceso de producción. 
Sin embargo, estas condiciones son las menos frecuentes y por tanto la 
tarea se hace muy compleja en la mayoría de los casos. 
 
Para Horngren (2012, p. 100), en este sistema el objeto de costeo 
consiste en grandes cantidades de unidades idénticas o similares de un 
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bien o servicio. Citibank por ejemplo ofrece el mismo servicio a todos sus 
clientes cuando procesa sus depósitos. Intel brinda el mismo producto 
(por ejemplo, un procesador Pentium) a cada uno de sus clientes. Todos 
los consumidores de Minute Maid reciben el mismo pago de naranja 
congelado. En cada periodo los sistemas de costeo por procesos dividen 
los costos totales por elaborar un producto o servicio idéntico o similar, 
entre el número total de unidades producidas para obtener un costo por 
unidad. 
 
  COSTEO POR ABC 
 
Arredondo (2015, p. 233), sostiene que “El costeo basado en 
actividades, por sus siglas en inglés ABC (activity based costing), 
desarrollado en la universidad de Harvard, por Robin Cooper y Robert S. 
Kaplan, trata de asignar los gastos indirectos de fabricación a los 
productos de manera precisa”. 
 
El método de costos ABC analiza las actividades de los departamentos 
de apoyo que proporcionan servicio a los departamentos de producción 
y concluyen que dichas actividades son las que verdaderamente causan 
estos costos indirectos y que son los productos los que consumen dichas 
actividades. El costeo basado en actividades asigna los costos a las 
actividades en función a cómo estas usan los recursos. Posteriormente 
asigna los costos a los objetos de costos en función a cómo dichos 
objetos de costos usan las actividades. 
 
Por otro lado Toro (2016, p.40), en este sistema los costos se asignan a 
una unidad unívoca o a un lote de unidades similares de productos o 
servicios. Un trabajo es una tarea que consume recursos que se 
emplean para llevar un producto o un servicio al mercado de 
consumidores; el producto o servicio frecuentemente se ajusta de 
acuerdo a los deseos del cliente, tal y como lo hace una firma de 
abogados consultores. 
 
  COSTEO POR ÓRDENES 
 
Según Sinisterra (2011, p. 34), este sistema acumula los costos para 
cada orden, lote o pedido que sea físicamente identificable a medida que 
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avanza su producción. Previo a la iniciación de la producción se debe 
haber expedido una orden que se identifica con un número interno. 
Posteriormente cuando se agregan los elementos del costo, se lleva una 
relación estadística de los insumos consumidos en cada orden y se 
acumulan en un formato conocido como hoja de costos. 
 
Según nuestro criterio este sistema de costos por órdenes se aplica en 
los casos en que la producción depende básicamente de pedidos u 
órdenes que realizan los clientes o de las órdenes dictadas por la 
gerencia de producción. (Sinisterra, 2011, p. 34) 
 
En este sistema el objeto de costeo es una unidad o varias unidades de 
un  producto o servicio  diferenciado, el cual se  denomina  orden  de 
trabajo. Cada orden de trabajo por lo general usa diferentes cantidades 
de recursos, el producto o servicio es con frecuencia una sola unidad, 
como una máquina de especialidad elaborada en Hitachi, un proyecto de 
construcción administrado por la corporación Betchel, un trabajo de 
reparación efectuado en un centro de servicio Audi, o una campaña de 
publicidad lanzada por Saatchi & Saatchi. Cada máquina de especialidad 
que elabora Hitachi es única y distinta. El costeo por órdenes de trabajo 
también es común en empresas como Ethan Allen, para costear 
unidades múltiples idénticas de distintos muebles. Como los productos o 
servicios son distintos, los sistemas de costeo por órdenes de trabajo 
acumulan los costos de una manera separada para cada producto o 
servicio. (Horngren, 2012, p.100) 
 
    HOJA DE COSTOS: 
 
Sinisterra (2011, p.35), señala que “la hoja de costos constituye un formato que 
se lleva para cada orden de trabajo o para cada proceso y en el cual se acumulan 
los tres elementos del costo”. El valor de las materias primas, mano de obra y 
costos indirectos asignados a cada orden o proceso se anotan en la hoja de 
costos, permitiendo determinar el costo total y el costo unitario del producto 
manufacturado. La información que contienen las hojas de costos sirve para 
respaldar las cuentas de productos en proceso, productos terminados y costo de 




    ELEMENTOS DE COSTOS POR ÓRDENES 
 
Según Pastrana (2012, p. 9-23) los elementos de costos por órdenes se dividen 
en: 
 
a)  MATERIAL DIRECTO – MD 
 
Llamado tradicionalmente primer elemento del costo, debido a que la 
contabilidad de costos en sus comienzos se desarrolló para empresas 
manufactureras donde el consumo de material era el costo más importante. 
 
Existen materiales que se identifican igualmente con el producto terminado, pero 
por su escasa utilización no se consideran materiales directos sino indirectos, 
tales como grapas, remaches, pegamento etc. Otros elementos como el caso de 
los repuestos para las máquinas de producción se relacionan con inventario de 
repuestos. Algunas de las características que permiten determinar cuándo un 
costo puede clasificarse como material directo son: 
 
-    Se identifican directamente con el producto 
 
 
-    Son de cuantía significativa 
 
 
-    Integran físicamente el producto 
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-    Son de fácil medición y cuantificación 
 
 
  Contabilización de los Materiales 
 
 
o Compra de materia prima: 
 
 
Sí la empresa utiliza un sistema de inventario permanente, al comprar 
materiales directos o indirectos simplemente debita la cuenta Inventario de 
Materiales, cuando se compran repuestos para maquinarias, se debita la 
cuenta Inventario de Repuestos. 
 
Cuando las materias primas son requeridas por producción, se acredita la 
cuenta Inventario de Materiales, y se debitan los Materiales Directos e 
Indirectos con las cuentas respectivas de INVENTARIO DE PRODUCTOS 
EN PROCESOS, afectando la respectiva subcuenta Materiales Directos y 
CIF, igual sucede si se utilizan repuestos. 
 
Para el desarrollo del proceso de Costos consideremos involucrados 
directamente las siguientes áreas: Almacén de fábrica, Producción y el 
Departamento Contable. 
 
o Requisición de Materiales: 
 
 
Es un documento utilizado por el departamento de Producción para solicitar 
a almacén todos aquellos materiales y bienes que se necesitan para la 
realización de un proceso productivo proyecto u obra determinada, presenta 
una columna con un numero de item, código del artículo, y cantidad 
necesaria, esta puede ser cantidad en metros, por unidad, etc. dependiendo 
del tipo de artículo. No se incluye precios, se supone que el almacenista lo 
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resumen de todas las 
 
entradas de diario de 
materiales y precios 







Solicitud de compras: Es el formulario que utiliza el almacén debidamente 
autorizado, para solicitar las compras en el departamento de compras, este 
debe ser impreso, pre-numerado en original y varias copias. 
 
Cotización: Es el formulario de uso interno en el departamento de compras, 
para localizar las materias primas y los precios del mercado. Deben enviarse 
tantas cotizaciones sean necesarias, para tener una selección de compras. 
 
Orden de compras: Es el formulario donde se autoriza al proveedor a 
despachar las materias primas con cargo a la empresa. Algunos contadores 
lo definen como el formulario que compromete el crédito de la empresa con 
los proveedores. 
 
Entrada de almacén: Es el formulario que se utiliza para realizar la 
recepción o entrada de las materias primas adquiridas compradas. En el 
proceso de recepción de almacén se dan los siguientes pasos: 
 
-     Realizar un conteo físico, de las unidades recibidas 
 
- Observar las condiciones físicas de las materias primas y si hay en 
malas condiciones se devuelven inmediatamente, con una nota de 
devolución. 
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- Se realiza una comparación entre los documentos, la copia de la orden 
de compra y la factura verificando que coincidan en referencias, precios 
unitarios, precio total, condiciones de compras, cantidad, etc. 
- Colocar el sello gomigrafo sobre los documentos indicando recibido 
conforme con almacén y agregara fecha y firma. 
- Los documentos se pasaran al encargado del almacén para fines de 
preparar dicha entrada, y es el único responsable de firmar la entrada 
de almacén como encargado del mismo. 
 
o Devolución de Materiales de Producción a Almacén: 
 
 
Por ejemplo, el día 12 de enero el departamento de producción realiza una 
devolución al Almacén de Producción de los siguientes materiales, no 
utilizados en el proceso 1 lámina de aluminio, 10 unidades, 2 unidades de 
repuestos. De la misma manera en que producción solicitó los materiales a 
través de unas requisiciones al Almacén de Producción, debe reintegrarlos 
a través de unas requisiciones de materiales devueltos. 
 
o Proceso de devolución al proveedor : 
 
 
Para este caso tomaremos el ejemplo que la empresa tenga que devolver 
mercancías o materiales adquiridos, por cualquier motivo, estos deben ser 
registrados por el almacén en el kardex (manual o Software), en las 
columnas entradas entre paréntesis o si es un software en la columna 
salidas. Y el departamento contable realizará la respectiva imputación o 
registro contable. 
 
b)  MANO DE OBRA 
 
  Mano de obra directa 
 
 
En el sistema por órdenes de producción se debe identificar en las diferentes 
órdenes el costo de la mano obra de los trabajadores directos que se 
desempeñan como tal. La remuneración de estos trabajadores (sueldo más 
prestaciones sociales) por el tiempo empleado en labores productivas 
constituye Mano de Obra Directa y se registra en las hojas de costos como 
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parte de la cuenta Inventario de Productos en Procesos. Por lo tanto, se 
excluye de éste rubro, lo pagado a los trabajadores directos por concepto de: 
 
Tiempo no productivo: Es el tiempo remunerado cuando los trabajadores no 
realizan funciones productivas, como por ejemplo el tiempo ocioso por corte 
de energía o daños en las maquinarias, así como también permisos para ir a 
restaurantes, citas médicas, etc. 
 
Trabajo Indirecto: Es aquel tiempo que los trabajadores directos dedican a 
labores no directas, como, por ejemplo: un mantenimiento, aseo, preparación 
de máquinas, etc. 
 
Trabajo Extra: Como éste no obedece a una situación normal o rutinaria, el 
tiempo adicional a la jornada ordinaria, trabajado por los trabajadores directos, 
se incluye dentro del costo de la mano de obra indirecta. Los anteriores 
conceptos se cargan a la Mano de Obra Indirecta como subcuenta de la 
cuenta C.I.F (Costos Indirectos de Fabricación), tercer elemento del costo. 
 
  Mano de obra Indirecta 
 
 
Es la remuneración total (Sueldos más prestaciones sociales) pagada a los 
trabajadores de producción por conceptos diferentes a los que constituyen 
Mano de Obra Directa y en un sistema de costos por órdenes de producción, 
tendrían que prorratearse a las diferentes órdenes de producción. Se conoce 
como parte de los Costos Indirectos de Fabricación, entre otros, los siguientes 
conceptos. 
 
-    Trabajo Extra. 
 
 
-    Tiempo no producido. 
 
 
-    Trabajo Indirecto. 
 
 
-    Prestaciones Sociales. 
 
 
-    Pagos de Nóminas de Producción 
 
 
En la práctica se acostumbra a dividir el pago de la nómina de producción por 


















Una mensual o quincenal para los empleados y otra semanal para los obreros. 
Para todos los efectos de nuestro estudio en este capítulo consideremos una 
sola nómina de sueldos para cada categoría. 
 
o Cálculo de la Nómina: 
 
 
Para registrar los costos de mano de obra en la contabilidad, se utiliza la 
cuenta   Nómina o Nómina por distribuir, la cual posteriormente se cierra 
cuando su monto es distribuido. Esta cuenta representa el costo total de la 
mano de obra directa e indirecta empleada en la fábrica. En algunas 
empresas se llevan nóminas conjuntas de los trabajadores de la fábrica y de 
los empleados de los departamentos de administración y de ventas, en este 
caso la cuenta Nómina por distribuir representa el importe total calculado por 
sueldos y salarios y las deducciones como por ejemplo, las retenciones de 





























Nómina por Distribuir                       xxxx 
Sueldos y salarios por pagar           xxx 















o Control para efectuar cancelación de sueldos 
 
 
Como procedimiento de control interno se plantea que 
contabilidad por ser la unidad responsable de la custodia y 
resguardo de los bienes de la empresa, no puede manejar 
recursos financieros, por lo tanto, después de haber constatado 
que la nómina está elaborada adecuadamente procede a 
autorizar a tesorería para que emita la orden de pago al banco y 
de esta forma se efectúe la cancelación de los sueldos y salarios. 
Con la orden de pago y la nómina presentada por el departamento 
de personal como soportes, la unidad de contabilidad procede a 



























Sueldos y Salarios por pagar       xxxx 
 
Banco                                  xxx 
 








o Control de mano de obra: distribución de Nomina 
 
 
Para cumplir con la distribución de la nómina se plantea que todos 
los beneficios laborales que corresponden a la mano de obra 
















beneficios laborales que corresponden a la mano de obra directa 
deben distribuirse entre cada uno de los productos que la fábrica 
está procesando. Para lograr este objetivo el área de producción 
utilizará  las  tarjetas de  trabajo o  boletas de  trabajo que  son 
preparadas diariamente por los supervisores, y en ellas se registra 
el trabajo o el tiempo que se dedica a cada orden específica, 
producto o proceso productivo. Las boletas de trabajo indican el 
número de horas trabajadas, una descripción del trabajo 
realizado, la persona que lo realizó y el costo salarial 
correspondiente, el cual es colocado por el departamento de 
contabilidad. El departamento de contabilidad, con base en la 
información contenida en las boletas de trabajo, asigna o 
distribuye los costos totales de la nómina a las diferentes órdenes 


























Inventario de Productos en Proceso Mano de obra              xxx 
 
Costos indirectos de fabricación reales                  xxx 
 
Gastos de Administración                                                          xxx 
 
Gastos de Ventas                                                                         xxx 
 
Nómina por distribuir                                                        xxx 
 
P/registrar distribución de nómina de la empresa 
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BOLETA DE TRABAJO 
 
 
Orden No.:      45                                Departamento:     Corte 
 
 
Fecha:   02/03/200X                            Empleado: David Cordero 
Inicio Término Total Tarifa Total 




Aprobado por:    L. Martinez 
 
 
c)  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 
 
Comprenden aquellos costos de producción que no son ni Materiales 
Directos, ni Mano de Obra Directa. El “problema existe en saber 
asignarlos convenientemente en las distintas órdenes de producción. 
 






Materiales Indirectos y Suministros de Maquina: Corresponden a todos 
los insumos que no están directamente identificados con el producto 
fabricado, pero necesariamente participan en el proceso de manufactura o 
de producción. 
 
Mano de Obra Indirecta: Corresponde a los salarios, prestaciones sociales, 
aportes para salud, pensión, ARP, caja de compensación familiar, ICBF y 
SENA de todo el personal de la fábrica diferente de los operarios de mano 
de obra directa y en un sistema por órdenes de producción, tendrían que 
prorratearse a las diferentes órdenes de producción. Se consideran parte de 
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los Costos Indirectos de Fabricación, entre otros, los siguientes conceptos: 
Trabajo extra, Tiempo no producido, trabajo indirecto, prestaciones sociales. 
 
Otros Costos Indirectos: Corresponde a los demás conceptos de costos 
indirectos de fabricación causados durante las operaciones normales de la 
fábrica y que no correspondan a los materiales directos y la mano de obra 
directa. 
 
o Según su comportamiento con la producción: 
 
 
Costos Fijos: Son aquellos que se causan periódicamente y de una manera 
constante independiente de los cambios en los volúmenes de producción. 
 
Costos Variables: Son los que tienen un comportamiento directo con los 
volúmenes de producción, es decir, que el costo varía en igual proporción a 
los cambios en los volúmenes de producción. 
 
Costos Semi variables: Corresponde a costos intermedios entre los dos 
anteriores, pueden permanecer como costos fijos dentro de ciertos límites 
de producción y solamente cambian cuando se presenta una variación 
importante en los volúmenes de producción. 
 
o Contabilización y aplicación a la producción: 
 
 
Costos Reales: Corresponde a los costos causados y contabilizados en un 
periodo contable y de operaciones. (Se hacen por contabilidad de causación, 
Totalidad de costos incurridos por la empresa independientemente del 
momento del pago). 
 
Costos Aplicados a la Producción: Son los costos que se distribuyen 
respecto a la producción realizada en el periodo utilizando para ello bases 
razonables de asignación o distribución. 
 
Costos Sobre - aplicados y Costos Sub aplicados: Es la diferencia que 
se presenta al final de un periodo de costos cuando los costos aplicados son 
diferentes de los costos reales por cuanto se está utilizando cuotas 
predeterminadas o cuotas estimadas de aplicación de carga fabril. 
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Costos Presupuestados: Son los costos programados o calculados para 
un periodo futuro de costos considerando aspectos importantes como el 
volumen de producción a desarrollar, la capacidad de producción instalada 
y utilizada, el incremento en cada uno de los conceptos de costos de acuerdo 
a tasas de inflación, incrementos en los niveles de precios etc. Estos costos 
presupuestados no se contabilizan, pero sirven como parte de la 
determinación de las cuotas o tasas de aplicación y como punto de referencia 
y/o comparación con los costos reales. 
 
  Cuotas de aplicación CIF 
 
 
El total de los CIF del periodo se dividen por aplicación para la producción del 
periodo. 
 
Costos Indirectos de Fabricación = Cuota de Aplicación de CIF. 
 
 
   (CIF) Clasificación departamental de la fábrica 
 
 
Normalmente está conformada por una serie de máquinas a través de las 
cuales se realizan los diversos procesos de fabricación. Normalmente la 
fábrica se departamentaliza, esto es agrupando aquellas maquinas que 
realizan actividades similares y/o  complementarias para  llevar a  cabo  la 
distribución de los costos indirectos de fabricación la fábrica se clasifica: 
 
o Los departamentos productivos o de producción: Están constituidos 
por una o varias máquinas donde se lleva a cabo uniformemente las 
actividades de producción o de transformación de los materiales en 
producto terminado. 
 
o Los departamentos de servicio: Son auxiliares a los de producción y 
su función es velar por el adecuado funcionamiento de las operaciones 
de la fábrica. Los costos indirectos de fabricación se causan durante un 
periodo afectando todos los departamentos de la fábrica esto es tanto en 
los departamentos de producción como en los departamentos de servicio 
por lo tanto es importante determinar los costos que le corresponde a 
cada departamento para finalmente asignarlos o distribuirlos en la 
producción resultante del periodo. 
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  Procedimiento para distribuir los CIF, en los departamentos de la 
fábrica 
 
o Distribución de costos en departamentos: 
 
 
Mediante distribución directa: Corresponde a aplicar el costo incurrido 
directamente o de servicio. 
 
Mediante distribución o Pro - Rateo: Cuando se trata de costos 
generales para la fábrica cuando no hay una identificación precisa de un 
departamento. 
 
o Distribución secundaria de los costos: Consiste en distribuir los costos 
de los departamentos de servicio entre los departamentos de producción 
utilizando bases razonables para cada departamento involucrado. 
 
o Cuotas de aplicación departamentales: Al distribuir los costos de los 
departamentos de servicio la totalidad de los costos indirectos de 
fabricación quedan representados solamente en los departamentos de 
producción por lo tanto cada departamento se configura como una 
pequeña fábrica y al utilizar las bases determinan la cuota para cada 
departamento. 
 
  Como asignar los costos indirectos de fabricación CIF 
 
En cuanto a los primeros elementos del costo, vimos como cargarlos a las 
distintas órdenes de producción de manera directa. Los CIF no son fáciles 
de asignar a las diferentes órdenes, sino a través de una Base asignada 
convenientemente para tal fin. Tomemos para tal ejemplo, el caso de la 
energía eléctrica consumida en cada una de las maquinas; aquí surgen 
preguntas tales: 
¿Cómo establecer el total consumido, o cuanto consumió cada máquina 
en el proceso? Lo mismo sucede con cada uno de los demás costos como 
mantenimiento, arrendamiento, seguros, supervisión, vigilancia etc. 
 
 
Tap =   costos indirectos de fabricación estimados 
 
Base de distribución estimada 
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  CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Según la NIC 11, los contratos de Construcción comprenden: 
 
 
  DEFINICIÓN 
 
Los siguientes términos se usan, en la presente NIC: 
 
Un contrato de construcción, es un contrato para la fabricación de un 
activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados 
entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y 
función, o bien en relación con su último destino o utilización. 
 
Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el 
contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de 
producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de 
revisión si aumentan los costes. 
 
Un contrato de margen sobre el coste es un contrato de construcción 
en el que se reembolsan al contratista los costes satisfechos por él y 
definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costes 
o una cantidad fija. 
 
Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un 
solo activo, como un puente, un edificio o un túnel, o puede referirse a la 
construcción de varios activos que estén íntimamente relacionados entre 
sí o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y 
función, o bien en relación con su último destino o utilización; ejemplos 
de dichos contratos son los de construcción de refinerías u otras 
instalaciones complejas especializadas. 
 
El término contratos de construcción incluye: 
 
 Los  contratos  de  prestación  de  servicios  que  estén  directamente 
relacionados con la construcción del activo, por ejemplo los relativos a 
servicios de gestión del proyecto y arquitectos, así como 
 Los  contratos  para  la  demolición  o  rehabilitación  de  activos  y  la 
restauración del entorno que puede seguir a la demolición de algunos 
activos 
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Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son 
variadas, pero para los propósitos de esta NIC se clasifican en contratos 
de precio fijo y contratos de margen sobre el coste. Algunos contratos de 
construcción pueden contener características de una y otra modalidad. 
 
  OBJETIVO 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 
contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad 
llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la 
actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo 
caen, normalmente, en diferentes periodos contables. Por tanto, la 
cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 
distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que 
cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los 
cuales se ejecuta. 
 
Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento establecidos en el 
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados 
Financieros, con el fin de determinar cuándo se reconocen, los ingresos 
de actividades ordinarias y costos de los contratos como ingresos de 
actividades ordinarias y gastos en el estado del resultado integral. 
También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales 
criterios. 
 
  INGRESOS ORDINARIOS DEL CONTRATO 
 
Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender: 
 
    El importe inicial del ingreso acordado en el contrato 
 
 La modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o 
incentivos: 
 
- En la medida que sea probable que de los mismos resulte un 
ingreso 
 
-    Siempre que sean susceptibles de valoración fiable 
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Los ingresos ordinarios del contrato se valoran según el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir. La valoración de los 
ingresos ordinarios procedentes del contrato estará afectada por 
diversas incertidumbres, que dependen del desenlace de hechos 
futuros. Las estimaciones necesitan ser revisadas a medida que tales 
hechos ocurren o se resuelven las incertidumbres. Por tanto, la cuantía 
de los ingresos ordinarios del contrato puede aumentar o disminuir de un 
ejercicio a otro. Por ejemplo: 
 
 El   contratista   y   el   cliente   pueden   acordar   modificaciones   o 
reclamaciones que aumenten o disminuyan los ingresos ordinarios del 
contrato, en un ejercicio posterior a aquél en que el contrato fue 
inicialmente pactado 
 
 El importe de ingresos ordinarios acordado en un contrato de precio 
fijo puede aumentar como resultado de las cláusulas de revisión de 
precios 
 
 La cuantía de los ingresos ordinarios procedentes de un contrato 
puede disminuir como consecuencia de las penalizaciones por 
demoras, causadas por el contratista en la realización de la obra 
 
 Cuando un contrato de precio fijo supone una cantidad constante por 
unidad de obra, los ingresos ordinarios del contrato aumentan si el 
número de unidades de obra se modifica al alza 
 
Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance 
del trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Una 
modificación puede llevar a aumentar o disminuir los ingresos ordinarios 
procedentes del contrato. La modificación se incluye en los ingresos 
ordinarios del contrato cuando: 
 
 Es probable que el cliente apruebe el plan modificado, así como la 
cuantía de los ingresos ordinarios que surgen de la modificación 
 
 La  cuantía  que  la  modificación  supone  puede  ser  valorada  con 
suficiente fiabilidad 
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Una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del 
cliente o de un tercero como reembolso de costes no incluidos en el 
precio del contrato. La reclamación puede surgir cuando el cliente cause 
retrasos, errores en las especificaciones o el diseño, o bien por causa de 
disputas referentes al trabajo incluido en el contrato. Las reclamaciones 
se incluirán entre los ingresos ordinarios del contrato cuando: 
 
 Las negociaciones han alcanzado un avanzado estado de maduración, 
de tal manera que es probable que el cliente acepte la reclamación 
 
 El importe que es probable que acepte el cliente puede ser valorado 
con suficiente fiabilidad 
 
Los pagos por incentivos son cantidades adicionales reconocidas al 
contratista siempre que cumpla o sobrepase determinados niveles de 
ejecución en el contrato. Los pagos por incentivos se incluirán entre los 
ingresos ordinarios procedentes del contrato cuando: 
 
 El  contrato  está  suficientemente  avanzado,  de  manera  que  es 
probable que los niveles de ejecución se cumplan o se sobrepasen 
 
 El importe derivado del pago por incentivos puede ser valorado con 
suficiente fiabilidad 
 
  COSTO DEL CONTRATO E INFORMACIÓN A REVELAR 
 
Un contrato de construcción consta de los siguientes costes: 
 
    Los costes que se relacionen directamente con el contrato específico 
 
 Los costes que se relacionen con la actividad de contratación en 
general y puedan ser imputados al contrato específico 
 Cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente, según los términos 
pactados en el contrato 
 
Los  costes  que  se  relacionan  directamente  con  cada  contrato 
específico incluirán: 
 
 Costes de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo 
también la supervisión 
    Costes de los materiales usados en la construcción 
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 Depreciación  de  inmovilizado  material  usado  en  la  ejecución  del 
contrato 
 Costes  de  desplazamiento  de  los  elementos  que  componen  el 
inmovilizado material desde y hasta la localización de la obra 
    Costes de alquiler del inmovilizado material 
 
 Costes  de  diseño  y  asistencia  técnica  que  estén  directamente 
relacionados con el contrato 
 Costes  estimados  de  los  trabajos  de  rectificación  y  garantía, 
incluyendo los costes esperados de las garantías 
    Reclamaciones de terceros 
 
Los anteriores costes pueden disminuirse en la cuantía de cualquier 
ingreso eventual que no se haya incluido entre los ingresos ordinarios 
del contrato. 
 
Los costes que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en 
general y pueden ser imputados a cada contrato específico, incluyen 
los siguientes: 
 
    Seguros 
 
 Costes de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente 
con ningún contrato específico 
    Costes indirectos de construcción 
 
Estos costes se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y 
racionales que se aplican de manera uniforme a todos los costes que 
tienen similares características. La distribución se basa en el nivel 
normal de actividad de construcción. Los costes indirectos de 
construcción comprenden gastos tales como los de preparación y 
procesamiento de la nómina del personal dedicado a la construcción. 
Los costes que pueden distribuirse a la actividad de construcción en 
general, y que pueden ser distribuidos a los contratos específicos, 
incluyen también los costes por intereses (teniendo en cuenta lo que 
indica la NIC 23). 
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Entre los costes atribuibles al cliente se pueden encontrar algunos 
costes generales de administración, así como costes de desarrollo, 
siempre que el reembolso de los mismos esté especificado en el 
acuerdo convenido por las partes. 
 
Los costes que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, 
o no puedan ser distribuidos a los contratos específicos, se excluirán 
de los costes del contrato de construcción. Entre estos costes a excluir 
se encuentran: 
 
 Los costes generales de administración, para los que no se haya 
especificado ningún tipo de reembolso en el contrato 
    Los costes de venta 
 
 Los costes de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, 
no se especifica reembolso alguno 
 La   parte   de   la   cuota   de   depreciación   que   corresponde   a 
infrautilización, porque los componentes del inmovilizado material no 
han sido utilizados en ningún contrato específico 
 
Los costes del contrato comprenden todos los costes atribuibles al 
mismo desde la fecha en que éste se convierte en firme hasta el final 
de la ejecución de la obra correspondiente. No obstante, los costes que 
se relacionan directamente con un contrato, porque se han incurrido en 
el trámite de negociación del mismo, pueden ser incluidos como parte 
de los costes del contrato. 
 
Cuando los costes incurridos al obtener un contrato se reconozcan 
como un gasto del ejercicio en que han sido incurridos, no podrán ser 
ya acumulados en el coste del contrato cuando éste se llegue a obtener, 
en un ejercicio posterior. 
 
  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS ORDINARIOS Y GASTOS 
Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado 
con suficiente fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costes asociados 
con el mismo deben ser reconocidos en resultados como tales, con 
referencia al estado de realización de la actividad producida por el 
contrato en la fecha de cierre del balance. 
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Toda pérdida esperada en el contrato de construcción debe ser 
reconocida como tal inmediatamente. 
 
En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de 
construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que 
se den las siguientes condiciones: 
 
 Puedan valorarse razonablemente los ingresos ordinarios totales del 
contrato 
 Es  probable  que  la  empresa  obtenga  los  beneficios  económicos 
derivados del contrato 
 Tanto los costes que faltan para la terminación del contrato como el 
grado de realización, a la fecha del balance, pueden ser valorados con 
suficiente fiabilidad 
 Los costes atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados 
y valorados con suficiente fiabilidad, de manera que los costes reales 
del contrato pueden ser comparados con las estimaciones previas de 
los mismos 
 
En el caso de un contrato de margen sobre el coste, el desenlace del 
contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
 Es  probable  que  la  empresa  obtenga  los  beneficios  económicos 
derivados del contrato 
 Los  costes  atribuibles  al  contrato,  sean  o  no  específicamente 
reembolsables, pueden ser claramente identificados y valorados de 
forma fiable 
 
El reconocimiento de ingresos ordinarios y costes con referencia al 
estado de realización del contrato es denominado método del 
porcentaje de realización. Este método permite comparar los ingresos 
ordinarios derivados del contrato con los costes del mismo incurridos 
en la consecución del estado de realización en que se encuentre, con 
lo que se revelará el importe de los ingresos ordinarios, de los gastos y 
de los resultados que pueden ser atribuidos a la parte del contrato ya 
ejecutado. 
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Según el método del porcentaje de realización, los ingresos ordinarios 
del contrato se reconocen como tales, en la cuenta de resultados, a lo 
largo de los ejercicios en los que se lleve a cabo la ejecución del 
contrato. Los costes del contrato se reconocerán como gastos del 
ejercicio en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados. 
Todo exceso esperado de los costes del contrato, sobre los ingresos 
ordinarios totales derivados del mismo, se reconocerá como un gasto 
llevándolo a resultados inmediatamente. 
 
El contratista puede haber incurrido en costes que se relacionen con la 
actividad futura del contrato. Tales costes se registran como activos, 
siempre que sea probable que los mismos sean recuperables en el 
futuro. 
 
Estos costes representan cantidades debidas por el cliente y son a 
menudo clasificados como obra en curso bajo el contrato. 
 
El desenlace de un contrato de construcción podrá únicamente 
estimarse con fiabilidad si es probable que la empresa obtenga los 
beneficios económicos asociados con el mismo. La empresa, 
generalmente es capaz de hacer estimaciones fiables tras negociar un 
contrato en el que se establecen: 
 
 Los derechos de disposición de cada una de las partes contratantes 
sobre el activo a construir 
    La contrapartida a satisfacer 
 
    La forma y plazos de pago 
 
Normalmente, también es necesario que la empresa tenga un sistema 
de presupuestación financiera y de información interna efectivos 
 
El estado de realización de un contrato puede determinarse de muchas 
formas. La empresa suele utilizar el método que mida con mayor 
fiabilidad el trabajo ejecutado. Dependiendo de la naturaleza del 
contrato, los métodos pueden tener en cuenta: 
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 La proporción de los costes del contrato incurridos en el trabajo ya 
realizado hasta la fecha, en relación con los costes totales estimados 
para el contrato 
    El examen del trabajo ejecutado 
 
    La proporción física del contrato total ejecutado ya 
 
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, 
necesariamente, la proporción del trabajo ejecutado hasta la fecha. 
 
Cuando se determina el estado de realización del contrato por 
referencia a los costes incurridos hasta la fecha, sólo se incluyen los 
costes del contrato que reflejan el trabajo efectivamente ejecutado 
hasta dicho momento. 
 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser 
estimado con suficiente fiabilidad: 
 
 Los  ingresos  ordinarios  deben  ser  reconocidos  en  la  cuenta  de 
resultados sólo en la medida en que sea probable recuperar los costes 
incurridos por causa del contrato 
 Los costes del contrato deben reconocerse como gastos del ejercicio 
en que se incurren 
 
Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción 
debe ser reconocida inmediatamente como un gasto del ejercicio. 
 
Los ingresos ordinarios del contrato serán reconocidos en la cuenta de 
resultados sólo en la proporción que supongan, sobre el total, los 
costes incurridos que se esperen recuperar. Cuando el desenlace final 
del contrato no se pueda estimar con suficiente fiabilidad, la empresa 
se abstendrá de reconocer beneficio alguno. No obstante, cualquier 
exceso de los costes totales sobre los ingresos ordinarios totales del 
contrato, se llevará inmediatamente a los resultados del ejercicio. 
 
Los costes del contrato que no sean de probable recuperación se llevan 
a resultados del ejercicio inmediatamente. Algunos ejemplos de 
circunstancias en las que sea improbable dicha recuperación son: 
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 No se puede forzar plenamente su cumplimiento, esto es, que su 
validez está seriamente cuestionada 
 La realización está sujeta al desenlace de una sentencia o un acto 
legislativo pendiente 
 Están implicados derechos de propiedad que serán probablemente 
anulados o expropiados 
    El cliente es incapaz de asumir sus obligaciones 
 
 El contratista es incapaz de cumplir el contrato, o las obligaciones que 
se derivan del mismo 
 
Cuando desaparezcan las incertidumbres, que impedían estimar con 
suficiente fiabilidad el desenlace del contrato, los ingresos ordinarios y 
los gastos asociados con el contrato de construcción deben pasar a ser 
reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
  RECONOCIMIENTO DE LAS PÉRDIDAS ESPERADAS 
 
Cuando sea probable que los costes totales del contrato vayan a exceder 
de los ingresos ordinarios totales derivados del mismo, las pérdidas 
esperadas deben reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio. 
 
La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de: 
 
 
    Si los trabajos del contrato han comenzado o no 
 
    El estado de realización de la actividad del contrato 
 
 La cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, 
siempre que aquéllos y éste no sean tratados como uno sólo a efectos 
contables 
 
  CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 
 
El método del porcentaje de obra realizada se aplicará 
acumulativamente, en cada ejercicio, a las estimaciones de ingresos 
ordinarios y costes totales hasta la fecha. Por tanto, el efecto de un 
cambio en las estimaciones de los ingresos ordinarios o costes del 
contrato serán tratados como cambios en las estimaciones contables. 
 
Las estimaciones revisadas se usarán en la determinación de los 
importes de gastos e ingresos ordinarios reconocidos en la cuenta de 
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resultados, tanto en el ejercicio en que tiene lugar el cambio como en los 
ejercicios siguientes. 
 
1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
¿Cómo se asignan los Costos en la Empresa Constructora y Servicios 
 
SALGOB S.A.C, Chimbote - 2017? 
 
 
1.5.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
1.5.1. Justificación teórica: 
 
En el desarrollo de la investigación se recogió   información detallada que 
comprende (definiciones, métodos de costeo, la clasificación teórica de la 
variable costos) que afecta a la empresa y la cual se implementará un sistema 
de costos por órdenes, que nos proporcionará información útil para realizar 
con eficacia y eficacia el presente trabajo, que servirá como base para futuras 
investigaciones. 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
 
Se aportó con instrumentos de recolección de datos, guías de entrevista, 
análisis documental para la variable de estudio que además servirán para 
futuras investigaciones. 
 
1.5.3. Justificación práctica: 
 
El presente trabajo nos permitió conocer la situación en la que se encuentran 
desarrollando los costos de la Empresa Constructora y servicios SALGOB 
SAC, donde se analizará la importancia que tiene la determinación de costos, 
ya que contribuye a la seguridad de no desperdiciar materiales, ahorro de 
tiempo, dinero y para poder tomar mejores decisiones en la empresa, 
mejorando la rentabilidad de la misma. 
 
1.6.  HIPÓTESIS 
 
 
Por la naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis, puesto que 
solo tienen hipótesis los estudios descriptivos que intentan pronosticar una cifra 
o hecho, sin embargo en el presente informe solo manifiesta un hecho 
descriptivo. (Hernández. 2010, p.92). 
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1.7.  OBJETIVOS 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la evaluación de los costos y plantear una propuesta de un 
método de Costeo por orden para la empresa Constructora y Servicios 
SALGOB S.A.C, Chimbote-2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
    Describir la asignación de los costos de la empresa Constructora y 
 
Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote-2017. 
 
    Evaluar la asignación de los costos de la empresa Constructora y 
 
Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote-2017. 
 
    Elaborar y proponer un método de costeo por orden para la empresa 
 













































































2.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
















M = Empresa Constructora Y Servicios SALGOB S.A.C. 
 




P = Propuesta de un método de costeo por órdenes para la empresa 
 


















































































Según Flores (2015, p.5) menciona que 
los costos es el valor monetario que se 
da a los bienes y servicios que 
intervienen en: 
 
-     La adquisición de mercaderías, 
 
 
- Fabricación de un producto, o 
 
 
-     Prestación de un servicio. 
 
 
Con la intención de que genere 





de dinero, que 
sirven  para 
producir un bien o 














































  Todos los costos por órdenes desde el  inicio de sus actividades hasta la 
actualidad de la Empresa Constructora SALGOB S.A.C. 





  Los costos por órdenes del año 2017 de la Empresa constructora SALGOB 
S.A.C. 
  Se  tomó  como  muestra  a  los  siguientes  Trabajadores  de  la  Empresa 











  No probabilístico ya que se pudo escoger la muestra por la cercanía, acceso 
a la información lo cual facilita el trabajo de investigación. 
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2.4.  TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS  , 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

















Es uno de los instrumentos empíricos 
más   empleados   en   la   investigación 
social. La entrevista entendida como un 
proceso comunicacional basado en la 
interactividad de al menos dos 
interlocutores, es una situación cotidiana 
en la que, a priori, toda persona cuenta 
con experiencias previas para participar 
en ella. (Olaz, 2012, p.26) 
 
 




Se utilizará para recolectar 
información, mediante una serie de 
preguntas acerca de las actividades 
que realiza la empresa Constructora 
SALGOB S.A.C., la que se realizara 









Es el análisis de los contenidos de las 
fuentes documentales mediante una 
operación intelectual que consiste en 
extraer de un documento los elementos 
de información más significativos desde 








Se utilizará el presupuesto que 
realiza la empresa para cada obra a 
ejecutar, y así realizar un análisis de 
sus costos. 
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2.4.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
 
La Encuesta y la Guía de observación serán validadas a través del juicio de 
experto, los cuales serán 3 profesionales especializados en el tema a fin de 
que sea validado. 
 
2.5.  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Método estadístico 
 
- Estadística descriptiva: Se utilizó la estadística descriptiva, para 
obtener resultados de: Porcentajes,  Fracciones, representados en 
cuadros y gráficos. 
 
2.6.  ASPECTOS ÉTICOS 
 
  Respetar la Información otorgada por la empresa 
 
  Tener  en  reserva  confidencial  la  información  otorgada  por  la 
 
empresa Constructora “SALGOB”. S.A.C 
 














































































La empresa   Constructora Y Servicios Salgob S.A.C, dedicada al ramo de la 
construcción de Obras, Diseño, Consultoría ubicada en la ciudad de Nuevo 
Chimbote, provincia del Santa, departamento Ancash, se planteó la idea de 
desarrollar un Sistema de Control de Costos, por el tipo de actividad que realiza. 
 
Esta empresa inicio sus actividades el 08 de enero del 2014, cuyo representante 
legal es el Sr. Coronel Paujelo Tito, quienes se asociaron por el sueño y trabajo 
de dos familias y un equipo de profesionales comprometiéndose a brindar un 
producto de calidad, y con ganas de hacer las cosas bien en la elaboración y 
mantenimiento de estructuras metálicas para empresas, negocios, en el campo 
pesquero, agrícola, siderúrgica, y minero. 
 
El objetivo de este informe es que la empresa Constructora Y Servicios Salgob 
S.A., conozca cómo controlar sus costos, y a través de ello proponer un sistema 
de Control de costos, en este caso el Sistema de Costos por Órdenes 
Específicas que es el adecuado por el tipo de actividad que realiza; por lo que la 
empresa no tiene establecido un centro de costos, y actualmente el jefe de obra, 
es quien se encarga de realizar las cotizaciones y presupuestos 





Desarrollar proyectos de infraestructura buscando satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes desde antes hasta luego de terminado el proyecto, ofertando 




Ser una empresa líder en el sector de la construcción y de la comercialización 
de bienes raíces, con un equipo comprometido, evolucionando constantemente 
nuestros servicios para ofrecer productos innovadores que satisfagan las 
necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento, 




 ÉTICA: Es un valor importante que se aplica en nuestra vida cotidiana en 
nuestra empresa, la cual nos induce a descubrir, clarificar y comprender 
las relaciones que se establecen entre el actuar humano. 
 RESPONSABILIDAD:  Es  un  valor,  porque  de  ella  depende  que  la 
estabilidad comercial con nuestros clientes sean continuas. 
 CALIDAD: Es ofrecer a los clientes servicios confiables y satisfactorios a 
bajo costo. 
 CUMPLIMIENTO/PUNTUALIDAD: Nos trazamos metas y nos dedicamos 
tenazmente a cumplirlas en todas las actividades que nos 
comprometemos. 
 ORIENTACION  GRUPAL:  Fomentamos  el  trabajo  en  equipo  con 









































































































































































EVALUACIÓN  DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
 
 
La estructura de costos de la empresa se trabaja en cuadros en Excel, y es 
elaborado por ellos mismos en base a su criterio, dentro de las cuales se puede 
identificar que no se diferencian los costos directos con los costos indirectos. 
 
El Precio de venta de un Departamento Familiar es de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
COSTO DIRECTO S/. 74,697.55 
 






























Descompuesto del Costo Directo: 
 
 
MATERIA PRIMA S/. 63,161.31 
MANO DE OBRA S/. 8,966.36 
CIF S/. 2,569.88 




A continuación se detalla los costos de construcción de un departamento: 
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LOS COSTOS DE LA EMPRESA 
 
 
  MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
CUADRO N° 1 
 
MATERIA PRIMA ETAPA COSTO 
TOTAL % 
































Piedra chancada de 1/2" 
Arena Fina 
Cemento rojo 
Ladrillo KK rojo 
Ladrillo de Techo 
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 
Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 
Clavos 2 " 
Clavos 2 1/2" 
Clavos de 4 
Alambre negro Nº 16 
Tubos PVC de 4" X 3 m 
Tubos PVC de 2" x 3 m 
Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 
Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 
Yee PVC simple de 2" 
Codos PVC de 2" x 90º 
Tapón PVC de 4" 















Mayólica para piso 
Pegamento para mayólica 
Fragua x 1 kg estra lider 
Puertas 































Lavatorio de acero 
Lavatorio de granito 
Tubo de abasto de 5/8" PVC M/HIDRA 
Tubo de abasto de 1/2" PVC M/HIDRA 
Brazo PVC para ducha con canastilla 
Caño para lavatorio de cara m/Favinsa 
Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa 
Caño para lavarropa bronce m/Konrad 
Anillo de cera m/Foset 
Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 
Ventana para baño de 0.40 x 0.60 
soporte para lavatorio de cocina 
Llave de ducha de 1/2 
Codos galvanizados 
Zocates 
Tapón de 2 para lava ropa 
Tirafones y tarugos 

























Trampa tipo botella de 2" m/Induplast 
Trampas "S" de 2" m/Sanifer 
Interruptor térmico de 2 p x 32 amp. m/Stronger MCB 
Interruptor térmico de 2 p x 16 amp. M*Stronger 
Tomacorriente simples m/Euroluz 
Interruptor doble m/Castil 
Interruptor simple 
Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) 
Cable TW 12 AWG CELEX 
Cable TW 14 AWG (en 2 colores) 
Cinta aislante m/Temflex 3m 
Tubos PVC 3/4" x 3 mts 
Curvas PVC 3/4" x 90º 
Cajas octagonales PVC plástica 
Cajas rectangulares PVC plástica 
Caja PVC de distribución Eléctrica (150x200x10 mm) 
TOTAL DE MATERIALES DIRECTO S/.  63,161.31 100.00% 
FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
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UNITARIOS 
Piedra base de 8" (cimientos)                                                                                  1                      m3                        40.00 
Ripio corriente (sobre cimientos, cimientos, pisos)                                           1                      m3                        35.90 
Arena gruesa (columnas, vigas, viguetas, loza aligerada, mortero.)              2                      m3                        49.90 
Piedra chancada de 1/2"(columnas, vigas, viguetas, losa aligerada.)             2                      m3                        60.90 
Arena Fina                                                                                                                     3                      m3                        44.90 
Cemento rojo                                                                                                            1800                 Bolsa                      21.50 
Ladrillo KK rojo                                                                                                             5                   Millar                    630.00 
Ladrillo de Techo                                                                                                         2                   Millar                1,900.00 
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m                                                                             30                   Unid                       23.78 
Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m                                                                             30                   Unid                       24.40 
Clavos 2 "                                                                                                                       1                      kg                         32.00 
Clavos 2 1/2"                                                                                                                 1                      kg                         32.40 
Clavos de 4                                                                                                                    1                      kg                         32.40 
Alambre negro Nº 16                                                                                                  2                    Rollo                      44.90 
Tubos PVC de 4" X 3 m                                                                                               4                    Unid                         7.90 
Tubos PVC de 2" x 3 m                                                                                                4                    Unid                         5.80 
Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m                                                                         4                    Unid                         2.70 
Yee PVC c/reducción de 4" a 2"                                                                                6                    Unid                         3.00 
Yee PVC simple de 2"                                                                                                 6                    Unid                         2.30 
Codos PVC de 2" x 90º                                                                                                6                    Unid                         3.10 
Tapón PVC de 4"                                                                                                          6                    Unid                         1.90 
TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS                                                                         S/.  
 
 
GRÁFICO N° 1                          COSTOS 





 40.00 0.08% 
 35.90 0.08% 
 99.80 0.21% 
 121.80 0.25% 
 134.70 0.28% 
 38,700.00 80.89% 
 3,150.00 6.58% 
 3,800.00 7.94% 
 713.40 1.49% 
 732.00 1.53% 
 32.00 0.07% 
 32.40 0.07% 
 32.40 0.07% 
 89.80 0.19% 
 31.60 0.07% 
 23.20 0.05% 
 10.80 0.02% 
 18.00 0.04% 
 13.80 0.03% 
 18.60 0.04% 
 11.40 0.02% 
 47,841.60 100.00% 
FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C   
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 1: 
 
 
De acuerdo con el Gráfico N° 1 se puede observar que en la Empresa “SALGOB 
S.A.C”  la materia prima directa está conformado por un total de S/. 63,161.31. 
Donde la Estructura representa el 75.75% resultando el principal costo en el que 
incurre la empresa de los materiales, también las Instalaciones Eléctricas 
equivale el 9.92%, además las Instalaciones Sanitarias representa el 7.63% y 
finalmente los Acabados equivale el 6.71% del importe total de Materia Prima 
Directa. Se observa claramente que no existe un correcta diferenciación entre 
material directo e indirecto, por lo que cierta parte le corresponde a los costos 
indirectos de fabricación. 
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MATERIA PRIMA                                                  CANTIDAD        UNIDAD        
UNITARIOS    
COSTO TOT
 
iedra base de 8" (cimientos)                                                                                  1                      m3                        40.00                    40 
ipio corriente (sobre cimientos, cimientos, pisos)                                           1                      m3                        35.90                    35 
Arena gruesa (columnas, vigas, viguetas, loza aligerada, mortero.)              2                      m3                        49.90                    99 
iedra chancada de 1/2"(columnas, vigas, viguetas, losa aligerada.)             2                      m3                        60.90                  121 
Arena Fina                                                                                                                     3                      m3                        44.90                  134 
emento rojo                                                                                                            1800                 Bolsa                      21.50            38,700 
adrillo KK rojo                                                                                                             5                   Millar                    630.00              3,150 
adrillo de Techo                                                                                                         2                   Millar                1,900.00              3,800 
arillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m                                                                             30                   Unid                       23.78                  713 
arillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m                                                                             30                   Unid                       24.40                  732 
lavos 2 "                                                                                                                       1                      kg                         32.00                    32 
lavos 2 1/2"                                                                                                                 1                      kg                         32.40                    32 
lavos de 4                                                                                                                    1                      kg                         32.40                    32 
Alambre negro Nº 16                                                                                                  2                    Rollo                      44.90                    89 
ubos PVC de 4" X 3 m                                                                                               4                    Unid                         7.90                    31 
ubos PVC de 2" x 3 m                                                                                                4                    Unid                         5.80                    23 
ubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m                                                                         4                    Unid                         2.70                    10 
ee PVC c/reducción de 4" a 2"                                                                                6                    Unid                         3.00                    18 
ee PVC simple de 2"                                                                                                 6                    Unid                         2.30                    13 
odos PVC de 2" x 90º                                                                                                6                    Unid                         3.10                    18 
apón PVC de 4"                                                                                                          6                    Unid                         1.90                    11 
TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS                                                                         S/.    47,841  
 















OPERARIO 26 57.58 1,496.96 16.70% 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN 26 29.90 777.40 8.67% 
PEON - 1 26 23.00 598.00 6.67% 
PEON - 2 26 23.00 598.00 6.67% 
PEON - 3 26 23.00 598.00 6.67% 
PEON - 4 26 23.00 598.00 6.67% 
MAESTRO DE OBRA 50 36.00 1,800.00 20.08% 
INGENIERO RESIDENTE 28 89.29 2,500.00 27.88% 
TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA S/.          8,966.36 100.00% 




GRÁFICO N° 2 
COSTOS 
AL % 
P .00 0.08% 
R .90 0.08% 
 .80 0.21% 
P .80 0.25% 
 .70 0.28% 
 .00 80.89% 
L .00 6.58% 
L .00 7.94% 
V .40 1.49% 
V .00 1.53% 
 .00 0.07% 
 .40 0.07% 
 .40 0.07% 
 .80 0.19% 
T .60 0.07% 
T .20 0.05% 
T .80 0.02% 
Y .00 0.04% 
Y .80 0.03% 
 .60 0.04% 
T .40 0.02% 
 .60 100.00% 
FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C   
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 2: 
 
 
De acuerdo con el Gráfico N° 2 se puede observar que en la Empresa “SALGOB 
S.A.C” la mano de obra está conformado por un total de S/. 8,966.36. Donde el 
Ingeniero Residente representa el 27.88 %, asimismo tenemos al Maestro de 
Obra que equivale el 27.88 %, además el Operario representa el 16.70 %, 
también el Jefe Peón equivale el 8.67% y finalmente los Peones 1-2-3-4 
representan el 6.67% del importe total de mano de obra. Podemos ver que toda 








COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN TOTAL % 
AGUA 1,587.88 61.79% 
LUZ 120.00 4.67% 
TELEFONO - INTERNET 89.00 3.46% 
ALQUILER 773.00 30.08% 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/.                     2,569.88 100.00% 
FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
 
 





















Ripio corriente (sobre cimientos, cimientos, pisos) 1 m3 35.90 35.90 0.08% 
Arena gruesa (columnas, vigas, viguetas, loza aligerada, mortero.) 2 m3 49.90 99.80 0.21% 
Piedra chancada de 1/2"(columnas, vigas, viguetas, losa aligerada.) 2 m3 60.90 121.80 0.25% 
Arena Fina 3 m3 44.90 134.70 0.28% 
Cemento rojo 1800 Bolsa 21.50 38,700.00 80.89% 
Ladrillo KK rojo 5 Millar 630.00 3,150.00 6.58% 
Ladrillo de Techo 2 Millar 1,900.00 3,800.00 7.94% 
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 30 Unid 23.78 713.40 1.49% 
Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 30 Unid 24.40 732.00 1.53% 
Clavos 2 " 1 kg 32.00 32.00 0.07% 
Clavos 2 1/2" 1 kg 32.40 32.40 0.07% 
Clavos de 4 1 kg 32.40 32.40 0.07% 
Alambre negro Nº 16 2 Rollo 44.90 89.80 0.19% 
Tubos PVC de 4" X 3 m 4 Unid 7.90 31.60 0.07% 
Tubos PVC de 2" x 3 m 4 Unid 5.80 23.20 0.05% 
Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 4 Unid 2.70 10.80 0.02% 
Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 6 Unid 3.00 18.00 0.04% 
Yee PVC simple de 2" 6 Unid 2.30 13.80 0.03% 
Codos PVC de 2" x 90º 6 Unid 3.10 18.60 0.04% 
Tapón PVC de 4" 6 Unid 1.90 11.40 0.02% 
TOTAL DE MATERIALES DIRECTO S   S/.    47,841.60 100.00% 
FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 3: 
 
 
De acuerdo con el Gráfico N°3 se puede observar que en la Empresa “SALGOB 
S.A.C” los costos indirectos de fabricación están representados por un total de 
S/.2,569.88. Donde el agua equivale el 61.79 % donde es utilizada para la oficina 
y para la construcción, además el alquiler representa el 30.08 %, también la luz 
equivale el 4.67 % y finalmente el agua representa el 3.46 % del total de los 
costos indirectos de fabricación. Se observa que hay ciertos costos indirectos de 
fabricación que se obviaron, tales como Materia prima indirecta, los sueldos de 
los trabajadores que no están directamente vinculados con la producción, entre 
otros. 
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Ripio corriente (sobre cimientos, cimientos, pisos)                                           1                      m3                        35.90 
Arena gruesa (columnas, vigas, viguetas, loza aligerada, mortero.)              2                      m3                        49.90 
Piedra chancada de 1/2"(columnas, vigas, viguetas, losa aligerada.)             2                      m3                        60.90 
Arena Fina                                                                                                                     3                      m3                        44.90 
Cemento rojo                                                                                                            1800                 Bolsa                      21.50 
Ladrillo KK rojo                                                                                                             5                   Millar                    630.00 
Ladrillo de Techo                                                                                                         2                   Millar                1,900.00 
Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m                                                                             30                   Unid                       23.78 
Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m                                                                             30                   Unid                       24.40 
Clavos 2 "                                                                                                                       1                      kg                         32.00 
Clavos 2 1/2"                                                                                                                 1                      kg                         32.40 
Clavos de 4                                                                                                                    1                      kg                         32.40 
Alambre negro Nº 16                                                                                                  2                    Rollo                      44.90 
Tubos PVC de 4" X 3 m                                                                                               4                    Unid                         7.90 
Tubos PVC de 2" x 3 m                                                                                                4                    Unid                         5.80 
Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m                                                                         4                    Unid                         2.70 
Yee PVC c/reducción de 4" a 2"                                                                                6                    Unid                         3.00 
Yee PVC simple de 2"                                                                                                 6                    Unid                         2.30 
Codos PVC de 2" x 90º                                                                                                6                    Unid                         3.10 
Tapón PVC de 4"                                                                                                          6                    Unid                         1.90 


















































ELEMENTOS  DEL COSTO TOTAL % 
MATERIA PRIMA DIRECTA 63,161.31 84.56% 
MANO DE OBRA DIRECTA 8,966.36 12.00% 
CIF 2,569.88 3.44% 
TOTAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN S/.                    74,697.55 100.00% 





























FUENTE: Extraido de los Documentos de la Empresa  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 4: 
 
 
De acuerdo con el Gráfico N°4 se puede observar que en la Empresa “SALGOB 
S.A.C”  el total de costos de construcción están representados por un total de 
S/. 74,697.55. Donde la materia prima directa representa el 84.56 % siendo el 
porcentaje más elevado, también la mano de obra directa equivale el 12.00 % y 
finalmente el  CIF representa el 3.44 % del total de los costos de construcción. 
Se visualiza que el total de los costos de construcción están mal clasificados  y 
además   pasan por alto muchos costos que son importantes para una 
determinación real del costo de construcción. 
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GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
 
 S E RVI CIOS “S ALGO B”  S 
. A.C  
 
 






GERENTE: Si, pero hasta ahora no lo hemos considerado necesario. 
CONTADOR: Si, pero hasta ahora no hay un sistema para la empresa. 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Si, pero no se cumple hasta ahora. 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°01 
En las respuestas anteriormente dadas podemos ver claramente que no cumplen 
con las políticas de contar con un sistema de costos para la empresa. 
 
2.  ¿Actualmente cuentan con un sistema que le permita llevar un control 





GERENTE: No, debido a que no contamos actualmente con un sistema ya que 
hasta ahora no lo hemos considerado necesario. Actualmente tenemos ya 3 años 
en el mercado como empresa, muy aparte de los conocimientos que pude 
obtener con en el negocio de mi familia anteriormente y creo que cuento con las 
herramientas necesarias para poder conducir el negocio de la mejor manera 
posible. Los años de experiencia me avalan y hasta ahora hemos tenido buenos 
resultados. 
 
CONTADOR: No, creo que un sistema sería de provecho para la empresa, pero 
no se cuenta con uno. Tengo conocimientos acerca de lo útil que sería, pero en 
realidad se trabaja en función a lo que el gerente establezca. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Creo que si sería necesario, pero no contamos con 
uno actualmente. El gerente tiene la idea que controlar más el negocio en los 
diferentes aspectos, generaría más salidas de dinero y no lo ve conveniente. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°02 
 
 
En las respuestas anteriormente dadas podemos ver claramente que no se 
cuenta con un sistema de costos, basándose en el conocimiento que tienen 
como empresa con varios años en el mercado. Principalmente esta forma de 
pensar está motivada por el desconocimiento y pensar que generaría un 
desembolso mayor. 
 






GERENTE: No, debido que no contamos con un sistema y no contamos con un 
personal exclusivamente para que vea los costos de la empresa. 
 
CONTADOR: No, pero creo que sería bueno capacitar al personal. 
 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: No, porque al gerente le, generaría más salidas de 
dinero y no lo ve conviene. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°03 
 
 
En las respuestas anteriormente dadas podemos ver claramente que tienen 
desconocimiento de la importancia de capacitar al personal y pensar que 
generaría un desembolso mayor, dejando muchos aspectos positivos de lado ya 
que al capacitar al personal ellos podrían diferenciar los elementos del costo y 
producto de ello la ganancia que se cree obtener sería superior. 
 






GERENTE: No, debido a que el costeo de los materiales de construcciones  lo 
realiza el Jefe de construcción y yo de acuerdo a la experiencia que contamos 
 
CONTADOR: No, eso lo maneja el Gerente y el Jefe de Construcción. 
 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: No, porque   el Gerente y yo   de acuerdo a los 
conocimientos que tengo de acuerdo a obras similares lo realizamos. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°04 
 
 
Ante las respuestas brindadas podemos entender que no existe un personal 
designado, es decir que se encuentre capacitado en costos y de manera 
permanente durante todo el proceso ya sea en su recepción, supervisión o 
control. 
 
5.  ¿Cree que es necesario que exista el control de los  materiales de 





GERENTE: Sí, por lo poco que me he informado así se llevaría de manera más 
ordenada el control de mano de obra, materiales y costos. 
 
CONTADOR: Si, para llevar un control de los costos que se manejan en la 
empresa. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Si, siempre y cuando el Gerente este de acuerdo. 
 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°05 
 
 
Ante las respuestas brindadas podemos entender que se podría llevar un control 
de los costos para la empresa. 
 






GERENTE: Para adquirir materiales no hay ningún  inconveniente, pero en 
ciertas ocasiones la llegada de esta se retrasa y la producción se demora horas 
o un día más de habitual. A veces sobra material, pero en cantidades muy 
pequeñas que no son perjudiciales monetariamente hablando. 
 
CONTADOR: Hay fallo en el cálculo del material a utilizar puesto que hay 
sobrantes en ocasiones que generan pequeñas pérdidas que se pasa por alto. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: En cuanto al abasteciendo del material 
generalmente sabemos en base a la experiencia cuanto material vamos a utilizar 
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para cada orden de construcción, siempre teniendo en cuenta cierto calculo 
previo el cual no siempre es exacto; en ocasiones bien falta material o hay 
sobrantes, si fuera el caso que faltara contamos con días de anticipación para 
su respectiva compra. Sin embargo si hay sobrantes no se considera importante 
puesto que mínimo. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°06 
 
 
Según las respuestas dadas la empresa se encuentra muchas veces confiada 
en la experiencia que poseen y a pesar que realizan un cálculo previo para saber 
cuánto material utilizar, esté es muy superficial; teniendo en ocasiones errores 
como la falta de material que produce costos mayores; puesto que no es lo 
mismo hacer requerimientos por pedidos grandes que por menor cantidad y el 
material sobrante no son considerados importantes en su momento, pero si se 
hiciera un recuento de la suma de este podría ser significativa para la empresa. 
 






GERENTE: El Jefe de Construcción supervisa a los trabajadores para que 
cumplan sus obligaciones, pero hasta ahora cumplen con sus labores 
encomendadas, pero actualmente no contamos con un registro para controlar 
tanto sus entradas y salidas de los mismos. 
 
CONTADOR: Respecto a la mano de obra no hay una manera efectiva de control 
sobre a qué hora entran o salen. La persona a cargo que es el jefe de 
construcción se encarga de ver su cumplimiento, pero por mi parte creo que se 
escapan varias cosas cuando no hay un control más riguroso. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: A los trabajadores actualmente se les supervisa 
avances, la calidad, los acabos que tienen en la construcción de los pedidos de 
departamentos. Sin embargo en cuanto a sus horarios, no tenemos ningún 
sistema o registro que supervise sus ingresos o salidas. Pero  yo me encargo 
mediante un cuaderno de apuntes registrar sus entradas y salidas de trabajo. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°07 
 
 
De las respuestas obtenidas los trabajadores sólo son supervisados por el jefe 
de producción en cuanto principalmente a su avance y acabados, no 
manteniendo ninguna manera de controlar el tiempo extra o el tiempo que no se 
cumple en su totalidad. 
 






GERENTE: Para el control de los costos indirectos, los principales problemas 
que tenemos es el cómo distribuir tanto el consumo de agua, energía eléctrica, 
el recibo de luz, teléfono, entre otros; de manera equitativa de acuerdo a lo 
producido. Creo que me falta conocimiento en ese aspecto y lo que realizo 
actualmente es distribuirlo sin ningún criterio en particular, simplemente lo 
designo. 
 
CONTADOR: Generalmente creo que se tiene problemas para repartir los costos 
indirectos de manera proporcional. 
 
JEFE DE COSTRUCCIÓN: Creo que me falta distinguir y poder diferenciar 
cuales son específicamente costos indirectos de fabricación. A demás lo más 
notorio creo yo es no sabemos hacer una correcta distribución por órdenes de 
una construcción de departamentos, quizás también estemos dejando de lado 
algunas cosas, otras personas encargadas si deberían manejar éstos. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°08 
 
 
Al analizar cada una de las respuestas podemos identificar varios problemas 
como el no saber diferenciar que costos son indirectos y cuales no pertenecen a 
éstos. También reconocer que hay costos que no se están considerando como 
tales, puesto que en ningún momento se menciona el alquiler del local donde se 
llevan a cabo las funciones de la empresa, ni la depreciación de la maquinaria. 
Además de no tener criterio razonable que justifique la distribución de los CIF, ni 
una fórmula para prorratearla; se basan únicamente en la opinión y decisión del 
gerente. 
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9.  ¿Qué tipo de documentos utiliza para la recopilación de información en 
el proceso de construcción? 
 
GERENTE: Bueno actualmente no contamos con ningún formato para la 
recopilación de información. 
 
CONTADOR: Solo se realiza anotaciones en un cuaderno y luego esta 
información es registrada en un Excel para determinar el costo de producción. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Todas las anotaciones realizadas lo anoto a través 
de una libreta o en hojas, luego les envió una copia al contador y al gerente. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°09 
 
 
Respecto a la pregunta realizada, se menciona claramente que no se tiene un 
formato que sirva como base para agilizar la información al momento de 
determinar el costeo. 
 






GERENTE: Se determina sumando todos los desembolsos que hemos tenido 
para realizar la construcción de un departamento. 
 
CONTADOR: Para determinar el costo total de producción sumamos la materia 
prima que corresponde a los materiales utilizados, la mano de obra que refiere a 
los sueldos de nosotros los trabajadores y los costos indirectos de fabricación. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Todas las anotaciones realizadas, éstas la 
utilizamos para totalizar los montos generales y esto lo considero como costo de 
producción. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°10 
 
 
Según las respuestas dadas la empresa para la determinación del costo total de 
producción están considerando gastos que no corresponden, tal es el caso del 
sueldo del contador; además se hacen cálculos erróneos. 
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GERENTE: Para establecer el precio de un departamento tomamos en cuenta 
todos los gastos en los cuales se incurrió para la construcción. Además estamos 
siempre pendientes del precio de la competencia puesto que ese factor es muy 
importante para que nuestras construcciones sean demandados cada año. 
 
CONTADOR: En primer lugar se hace un recuento de cuanto es lo que se ha 
desembolsado y cuanto es el margen que se quiere ganar a partir de eso se debe 
establecer el precio, pero no se realiza de esa forma. Básicamente se establece 
en referencia al precio del mercado para garantizar no excedernos al bajar o 
subir el monto. Teniendo en consideración también la razonabilidad de lo que se 
quiere ganar. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Al poner el precio de venta de cada pedido es 
necesarios hacer un cálculo anticipado con todo lo que nos costó construir un 
departamento diseñado por el cliente. Asimismo es de suma importancia tener 
criterio a la hora de establecer precios, puesto que si son muy elevados la 
competencia se terminaría captando a la mayor parte de nuestros clientes, si es 
muy bajo también tendríamos poca utilidad; de esta manera mantenemos un 
precio equilibrado y justo para captar clientes. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°11 
 
 
Respecto a la pregunta realizada, la empresa para establecer el precio de venta 
se debería tener en cuenta los desembolsos en lo que se ha incurrido. Pero al 
analizarse este aspecto no se cumple en su totalidad ya que hay algunos costos 
que se dejan de lado. Asimismo consideran un porcentaje que se desea obtener 
como ganancia tomando en consideración como está el precio y la competencia 
del mercado.  Claramente no se establece de manera correcta el precio de los 
departamentos en construcción para saber si realmente se ganó o se pierde en 
la elaboración de un bien. 
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12. ¿Está de acuerdo con una propuesta de un método de costeo por 





GERENTE: Si, por que contribuiría a poder determinar el costo de construcción 
de manera correcta, además de poder contar con información más detallada y 
en base a ello tomar decisiones correctivas. 
 
CONTADOR: Si, ya que así se llevaría de forma más ordenada nuestros 
presupuestos, habría más control de en la compra de materiales, también se 
podría controlar el trabajo de cada obrero y los costos indirectos. 
 
JEFE DE CONSTRUCCIÓN: Si, por que si se contara con un sistema de costos 
se podría determinar el costo de producción y hasta incluso poder fijar un precio 
nosotros mismos. 
 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA - PREGUNTA N°12 
 
 
Respecto a esta pregunta, se considera necesario la implementación de una 
propuesta de un método de costeo por órdenes debido a que contribuiría a tener 
información más detallada y en base a ello tomar decisiones que contribuyan al 


































La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la 
evaluación de los costos y plantear una propuesta de un método de Costeo por 
orden para la empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, Chimbote y 
esto se logró a través de la evaluación de los costos de la empresa; así mismo 
la aplicación del instrumentos de recolección de datos que nos permitió la 
identificar las principales deficiencias de los costos con lo cual se procedió a 
elaborar una Propuesta de un método de Costeo por orden para la empresa 
Constructora y Servicios SALGOB S.A.C 
 
Por lo que a continuación, se procederá a discutir los resultados que se 
obtuvieron durante la investigación: 
 
El costo es una herramienta de la contabilidad financiera, que permite el control 
de los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación. Facilitando la determinación de los costos totales y los 
costos unitarios de fabricación, y de esta misma manera ayuda a la toma de 
decisiones que permiten mejorar los resultados finales como lo es la rentabilidad 
del negocio (Altahoma, 2009, p.2) 
 
En el Gráfico N°01, se puede visualizar que en la empresa Constructora y 
Servicios SALGOB S.A.C la materia prima lo dividen en fases: la Estructura, las 
Instalaciones, las Instalaciones Sanitarias y los Acabados. Claramente no existe 
un correcta diferenciación entre material directo e indirecto, por lo que cierta 
parte le corresponde a los costos indirectos de fabricación, además en la Guía 
de Entrevista N°4 se observa que no existe un personal designado, es decir que 
se encuentre capacitado en costos y de manera permanente durante todo el 
proceso ya sea en su recepción, supervisión o control de los materiales de 
construcción,  donde no  existe  una  diferenciación  de  los materiales.  Según 
Polimeni, Fabozzi, y Adelberg (2006, p.12) La materia prima se clasifica en 
materiales directos e indirectos, en donde los materiales indirectos son los que 
están involucrados en la elaboración de un producto, pero no llegan a ser 
materiales directos y por lo tanto estos se incluyen como parte de los costos 
indirectos de fabricación. 
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En la Guía de Entrevista N° 5  se visualiza que no cuentan con formatos que 
permitan un control de la materia prima desde su adquisición  y no existe un 
Kardex que permita llevar un mejor control. Así como Jiménez & Tóala (2014) en 
su tesis “Diseño e Implementación de un sistema de costeos por órdenes 
de trabajo para mejorar la productividad de la constructora COROPRA 
S.A.” en Ecuador concluye que los materiales no cuentan con una adecuada 
clasificación de materiales directos e indirectos, registro y control que permita 
conocer su existencia, para evitar escasez o exceso de material almacenado. 
 
Además en la Guía de Entrevista N°6 se observa que presentan problemas para 
adquirir y controlar la materia prima debido a que no realizan bien los cálculos 
de sus costos de los materiales que necesitaran en la construcción, en ocasiones 
errores como la falta de material que produce costos mayores. Según Santa Cruz 
y Torres (2008, p.73) la materia prima se puede controlar por medio del uso de 
formatos para el movimiento de las mismas, estos se pueden adecuar a las 
necesidades de la empresa, entre uno de ellos tenemos a la orden de compra, 
la recepción e inspección de la materia prima y el uso del Kárdex. 
 
La Mano de Obra es el esfuerzo del trabajo humano que se aplica a la 
elaboración del producto. Se divide en mano de obra directa y en mano de obra 
indirecta (Rincón, 2009, p. 282). 
 
En el Gráfico N° 2 se puede observar que en la organización, no consideran los 
beneficios sociales ni las horas extras que se pudieran laborar , además no toda 
la mano de obra directa está vinculado estrechamente con la producción como: 
el Ingeniero Residente y Maestro de Obra.  Flores (2008) define que los costos 
de trabajo humano que no pueden rastrearse físicamente en la fabricación  de 
un producto, que de hacerlo traerían costos adicionales o inconvenientes 
prácticos, son denominados mano de obra indirecta, de acuerdo a la Guía de 
Entrevista N°7 se visualiza que no existe una supervisión adecuada de la 
entrada y salida de los trabajadores de acuerdo a las horas que les corresponde 
laborar, ya que según lo observado sólo registran su hora de ingreso y raras 
veces su salida en un cuaderno. Santa Cruz y Torres (2008, p.81) señala que 
una de las medidas bastante utilizada en las empresas para controlar el tiempo 
de trabajo de los operarios y empleados es la tarjeta de tiempo por medio del 
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cual se registra la hora de entrada y de salida, que proporciona una base que 
hace posible llevar un cómputo semanal de las horas laboradas. 
 
En el Gráfico N°3 se puede observar que hay ciertos costos indirectos de 
fabricación que se obviaron, tales como Materia prima indirecta, los sueldos de 
los trabajadores que no están directamente vinculados con la producción, entre 
otros. Así como en la Guía de Entrevista N°8 se visualiza que el consumo de 
energía eléctrica, el consumo del agua, son registrados bajo un solo rubro, no 
existiendo ninguna forma de distribución de estos CIF, en donde se refleja que 
la empresa no lleva un control sus Costos Indirectos de Fabricación que utiliza 
en la fabricación y de igual manera distribuye sus costos de forma una empírica, 
ocasionando que la empresa elabore de forma errada sus costos, obteniendo 
una mal cálculo de precio su producción. Según Rincón (2009, p 284) los 
llamados también costos generales de fabricación son definidos simplemente 
como todos los costos de producción, excepto los materiales directos y la mano 
de obra directa, entonces en esta clasificación se van a encontrar costos como: 
los de materiales indirectos, mano de obra indirecta, los servicios públicos, 
seguros, depreciación de las instalaciones de la fábrica, reparación, 
mantenimiento, y todos los demás costos de operación de la planta. 
 
En el Gráfico N°4 se visualiza que el total de los costos de construcción están 
mal clasificados  y además  pasan por alto muchos costos que son importantes 
para una determinación real del costo de construcción. Así como en la  Guía de 
entrevista N°3 podemos ver claramente que tienen desconocimiento de la 
importancia de capacitar  al personal,    ya que  ellos podrían  diferenciar  los 
elementos del costo, distribuir los costos de forma adecuada y producto de ello 
la ganancia que se cree obtener sería superior. Huicochea (2010, p.84) define 
que los sistemas de costos son un conjunto de  procedimientos y registros 
estructurados con base en la teoría contable, que presenta como particularidad 
básica la definición de costos unitarios de producción y/o venta, con lo cual se 
amplía la información analítica a fin de que los gerentes estén en condiciones de 
tomar correctas decisiones. 
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Referente a la información proporcionada en los resultados obtenidos en la Guía 
de entrevista N°2 se observa el análisis realizado la empresa no cuenta con un 
sistema de costos que llegue a cumplir con los objetivos del mismo, y el precio 
final de las construcciones son calculados de manera estimativa de acuerdo a la 
experiencia en trabajos realizados en años anteriores y al conocimiento aplicado 
por parte de la gerencia, lo que provoca una subestimación de costos.Según 
Valverde & Saldaña (2013) en su tesis “Implementación de un sistema de 
costos por órdenes específicas para la toma de decisiones en la empresa 
Oshiro y Valverde Ingenieros S.A.” en Trujillo  concluye que la empresa no 
cuenta con un sistema de costos que le permita conocer con exactitud los costos 
incurridos en los servicios prestados. La empresa Oshiro y Valverde Ingenieros 
SA controlaban sus costos en base a presupuestos no conciliados con los costos 
reales incurridos. Los resultados obtenidos después de la implementación del 
sistema de  costos por  órdenes especificas comparados con  los resultados 
presupuestados por la empresa nos demuestran que existían deficiencias en los 
cálculos de los costos, con lo cual demostramos la incidencia que tienen los 
mismos en la toma de decisiones. 
 
Menciona Pabón (2012, p.14), que el sistema de costos es una herramienta de 
gestión empresarial, que tiene como principal función el registro, la 
identificación, la calificación, la acumulación ,el análisis y la interpretación de la 
información con el propósito de proveer informes claros y valiosos para la toma 
de decisiones relativas a los procedimientos de planeación y control de 
operaciones, evaluación de desempeño, utilización de recursos, definición e 
implementación de estrategias, elaboración de planes y fijación de políticas ,y 







































































 Se describió la asignación de costos de la empresa Constructora y Servicios 
SALGOB S.A.C y de acuerdo a la información recopilada se puede concluir 
en que no cuentan con una adecuada estructura de costos ya que la materia 
prima no se encuentra diferenciada de los materiales indirectos, además no 
existe un control de este elemento del costo mediante formatos que permitan 
el control de los materiales. Asimismo se concluye que en cuanto a la mano 
de obra existía una falta de control en cuanto al horario de trabajo y una cierta 
confusión al considerar a los trabajadores indirectos con los trabajadores 
relacionados con la producción y los costos indirectos de fabricación no 
logran ser identificados debido a que no se consideraban costos relevantes 
como la depreciación, materia prima y mano de obra indirecta, entre otros. La 
acumulación de cada uno de estos errores acarrea no contar con datos 
reales, impidiendo tener información de calidad para la toma de decisiones y 
planeación de estrategias 
 
 Se evaluó la estructura del costo de producción de la empresa Constructora 
y Servicios SALGOB S.A.C siendo el principal problema su incorrecta 
identificación al no contar con un sistema de costos para así poder distinguir 
tanto los materiales directos como indirectos, pero sobre todo de incluir la 
mano de obra y los costos indirectos de fabricación en la determinación de 
sus costos, dejando de lado los datos relevantes o colocando aquellos que 
no deberían ser considerados para su determinación. Por lo general no se 
conoce si existe ganancia o posibles pérdidas producto de las diferencias 
anteriormente expuestas. 
 
 Se planteó una propuesta de un sistema costos por órdenes para que se 
adapte a las características de la producción que tiene la empresa 
Constructora y Servicios SALGOB S.A.C. Este permitió determinar los 
elementos del costo, además que el uso de formatos para la materia prima y 
la mano de obra permite tener un mayor control en estos elementos del costo 
y finalmente la distribución de los costos indirectos de fabricación entre las 
órdenes, permite establecer el costo total de la producción que puede 
acumularse semanalmente o mensualmente para la determinación de los 
costos unitarios, permitiendo analizar si el precio es el adecuado, ofreciendo 
de esta manera información que permite la toma de decisiones. Asimismo se 
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proporciona datos más exactos que se asemejan a la realidad, dando 








































































 Se recomienda al Gerente de la empresa Constructora y Servicios SALGOB 
S.A.C : 
 
o Designar y determinar a las personas responsables y de esta manera 
incluir en sus funciones todo lo referente al control de los elementos del 
costo, además el personal debe estar constantemente capacitado, 
especialmente a los que van a intervenir en el control de los materiales, 
se necesita que tengan conocimiento en cuanto a la clasificación de los 
costos, en el correcto uso de los formatos y sobre todo a la clasificación 
de los elementos. 
o Establecer formatos como la orden de compra, el informe de recepción 
de los materiales y principalmente el uso del Kárdex que permitan ejercer 
un control de los materiales de construcción, de manera que a través del 
llenado de la información diaria y el control permanente, genere 
información oportuna. 
 
    Se  recomienda  al  Jefe  de  Construcción  de  la  empresa  Constructora  y 
 
Servicios SALGOB S.A.C: 
 
o La utilización de los formatos planteados ya que contribuirá a tener un 
manejo adecuado del cada uno los recursos utilizados en el proceso 
productivo, para garantizar el seguimiento del sistema evitando errores 
en cuanto a la distribución y tener datos precisos para identificación de 
los costos de producción. 
o Establecer un control en cuanto al horario de trabajo en el que deba 
constar la hora de ingreso y salida del personal junto a su firma respectiva 
ya que de no hacerlo genera problemas en caso exista una inspección 
del ministerio de trabajo y también identificar los costos indirectos de 
fabricación para la determinación de los costos. 
 
 Se recomienda capacitar al Jefe de Construcción en temas contables, ya que 
sería apropiado esta inversión para la empresa Constructora y Servicios 
SALGOB S.A.C, debido a que se estaría formando un personal más 
competente y así mismo se estarían determinando los costos correctamente 
ya que plantearía una nueva estructura basada en fundamentos contables. 
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 Realizar reuniones quincenales con los Jefes de áreas,   para evaluar los 
puntos críticos y así como los puntos que generan mayor beneficio, para 
tomar acción ante los puntos críticos y estimular a los mismo a sentirse 
comprometidos e identificados con la organización y de esta manera obtener 
mayor provecho de los recursos y oportunidades que ofrece el mercado. 
 
 Se recomienda al Gerente de la empresa Constructora y Servicios SALGOB 
S.A.C implementar un sistema de costos por órdenes   ya que incidirá 
positivamente en la gestión de la empresa, brindando información que 
permita tomar decisiones estratégicas y así el crecimiento de la misma. De 
ser implementado es muy importante establecer una evaluación de manera 
continua, ya que se debe verificar la correcta asignación de los costos y todo 







































































PROPUESTA DE UN MÉTODO DE COSTEO POR ÓRDENES 
 
 
El objetivo de este presente trabajo es brindar una Propuesta de un Método de 
Costeo por Órdenes para la Empresa Constructora y Servicios SALGOB S.A.C, 
Chimbote – 2017 con la finalidad que ésta sirva de apoyo para la realización de 
sus actividades, así como para la obtención de información oportuna, verás y 
confiable que les permita evaluar el rendimiento, crecimiento, así identificar 
problemas y deficiencias para atenuarlos oportunamente. 
 
Mediante  los  datos obtenidos  se  identifica que  la  Empresa  Constructora  y 
Servicios SALGOB S.A.C carece de una herramienta que cumpla con las 
características antes mencionadas, es así que propongo que los costos en que 
incurre en la construcción de una departamento   se realice a través de un 
SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO , ya que cada una de las 
órdenes de pedido cuentan con características especiales por el cliente en 
cuanto a diseño, tiempo, material, calidad y requerimientos en general . 
 
1.  DEFINICIÓN : 
 
El sistema de costos por órdenes de trabajo o producción es el conjunto de 
métodos empleados en el control de las operaciones productivas, aplicados 
generalmente a industrias que manufacturan sus productos por medio de 
ensambles, por lotes o por pedido específico. Cada pedido se fabrica con las 
especificaciones del cliente. 
 
Mediante este tipo de sistema los tres elementos del costo logran ser 
acumulados en una hoja de costos que utiliza para resumir los costos aplicables 
a cada orden de trabajo, en ella se puede encontrar: los materiales directos, 
mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, se acumulan de 
acuerdo con los números asignados a las órdenes de trabajo. 
 
Los gastos de venta y administrativos, se especifican en la hoja de costos para 
determinar el costo total. El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo 
el costo total y las unidades totales del trabajo, pero en este caso será por el 
número de departamentos que se construyan. 
 
Es necesario que se suministre una correcta información durante el proceso de 
control  de  los  elementos  del  costo,  además  de  una  clasificación  de  los 
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materiales que van a intervenir en el sistema para asignar en la hoja de costos 
correctamente. 
 
Para que un sistema de costos por órdenes de trabajo funcione de manera 
adecuada es necesario identificar físicamente cada orden de trabajo y separar 
sus costos relacionados 
 
2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Según Rojas (2007, p. 31) considera que el sistema de costos por órdenes, 
también conocido bajo el nombre de: costos por órdenes específicas de 
producción, lotes de trabajo, pedidos de los clientes. Se caracteriza porque 
cada uno de los costos incurridos dentro del proceso productivo se puede 
identificar directamente con el producto y por lo tanto, se le asigna a la orden 
que lo genera. Es muy útil en aquellas empresas en las que el proceso 
productivo se basa en lotes, o tienen un sistema de producción en la que el 
producto se realiza bajo las solicitudes del cliente. En este sistema cada uno 
de los elementos integrantes del costo de producción se van acumulando en la 
orden respectiva y el costo unitario se obtiene al efectuar el cociente entre la 
liquidación de la orden de producción con el número total de unidades 
resultantes de la orden. 
 
Así mismo Gómez (2005, p.42) expresa que el sistema de costeo por órdenes 
de trabajo o producción, también conocido con los nombres de costos por 
órdenes específicas de producción, por lotes de trabajo o pedido de los clientes, 
es propio de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 
producto, en cada orden de trabajo en particular, a medida que se van 
realizando las diferentes operaciones de producción de esa orden específica. 
 
El costo de producir un bien o servicio se puede definir como el valor del 
conjunto de bienes (material directo e indirecto) y esfuerzos (mano de obra 
directa e indirecta) en que se ha incurrido o se va a incurrir en el departamento 
de producción para obtener como resultado un bien o producto terminado con 
buenas condiciones para ser adquirido por el sector comercial. 
 
Para García (2007, p.53) el sistema de costos por órdenes de producción tiene 
ventajas como por ejemplo: 
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a)  Da a conocer en forma analítica el costo de producción de cada orden de 
trabajo, básicamente el costo directo (costo de materiales y costo de la 
mano de obra directa). 
b)  Se  conoce  el  costo de  los productos en  proceso, sin  necesidad  de 
estimarla, ni efectuar el recuento físico. 
c)  Se utiliza los costos de producción para controlar la eficiencia en las 
operaciones, al comparar lo presupuestado con los datos reales incurridos 
o ejecutados en el período. 
d)  Permite conocer la utilidad o pérdida bruta que deja cada artículo u orden 
de producción. 
e)  Permite controlar las operaciones, aun cuando la empresa tenga una 
producción diversificada, como una empresa que presenta una 
multiplicidad de productos diferentes entre sí, como por ejemplo en una 
empresa de fabricación de muebles, que produce mesas, sillas, roperos, 
escritorios y otros muebles. 
f) La producción no es necesariamente continua, por lo tanto, el volumen de 
producción es más susceptible de planeación y control en función de los 
requerimientos de la empresa. 
 


































 ORDEN DE CONSTRUCCIÓN N°    
DE: GERENCIA 
A: JEFE DE CONSTRUCCION 
 
FECHA INICIO:           FECHA FINAL:    
MODELO: DEPARTAMENTO SIMPLE 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE  
 
   REQUISICIÓN DE 
MATERIALES 
 
   
   TARJETA DE 
TIEMPO 
 
   
   HOJA DE COSTOS 
DE CIF 
 


































HOJA DE COSTOS 







Se deben analizar numerosos factores que tienen que ver con el funcionamiento 
general de la constructora por lo que es indispensable que la Gerencia de la 
empresa, tengan un buen control del trabajo , tanto en lo que respecta al 
suministro de los materiales directos, la contribución de la mano de obra directa 
y los gastos generales de manufactura, como en el mantenimiento adecuado de 
las máquinas, equipos y herramientas, estar al día en la aplicación de procesos 
y técnicas modernas de trabajo que conllevan a la reducción de los costos de 
producción o trabajo . 
 
El planteamiento adecuado de todos los pasos que  se deben seguir en el 
proceso de manufactura hasta la terminación de la construcción de 
departamentos , no sólo para el normal funcionamiento del departamento técnico 
de construcción, sino también para una correcta instalación de un sistema de 
costos. 
 
Finalmente, se debe diseñar toda una serie de formatos con respeto al uso de 
los materiales y la contribución de la mano de obra, necesarias para seguir de 
manera correcta todos los pasos de los procesos de manufactura, y que servirán 
igualmente como herramienta necesaria en el control durante el proceso de 
fabricación. Y así al finalizar centralizar los costos incurridos en la hoja de costos, 
que veremos más adelante. La Empresa Constructora y Servicios “SALGOB” 
S.A.C no tiene establecido ningún tipo de Sistema en el Control de sus costos, 
siendo principalmente el giro de su negocio la fabricación   o construcción de 
Departamentos simples (solteros) o familiares. 
 
A continuación veremos la forma correcta en cómo se debe manejar los 
materiales, Mano de Obra y CIF; así mismo los problemas encontrados en la 
Empresa Constructora y Servicios “SALGOB” S.A.C .Para finalmente proponerla 
algunos criterios de mejoras, para optimizar costos. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
 
A continuación se presentará la propuesta alternativa para mejorar la 
distribución, control y manejo de los tres elementos del costo: Materiales, mano 
de obra y costos indirectos de fabricación para la Empresa Constructora y 
Servicios “SALGOB” S.A.C 
 
A. CONTROL DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Los materiales   y los suministros empleados en  la  producción se  solicitan 
mediante el departamento de logística. Estos materiales se guardan en el 
almacén de materiales, bajo el control de un empleado y sólo se entregan en el 
momento de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada. 
 
Consumo de Materiales 
 
El siguiente paso en el proceso consiste en obtener los materiales necesarios 
del almacén. Existe un documento fuente para el consumo de materiales en un 
sistema de costeo por órdenes de trabajo: la requisición de materiales. 
 
Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser respaldada 
por una requisición de materiales aprobada por el gerente de producción o por 
el supervisor del departamento. Cada formato de requisición muestra el número 
de la orden de trabajo, el número del departamento, las cantidades y la 
descripción de los materiales solicitados. 
 
Etapas que se requieren para su control y contabilización 
 
•    Compra y recepción 
 
•    Almacenamiento 
 
•    Consumo 
 
•    Contabilización 
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  No realiza ningún tipo de control de los materiales de construcción 
 
  No tiene establecido ningún documento fuente que le permita registrar la 
entrada de materiales de construcción. 
  No existe una persona encargada que realice la función de compras. 
 
 No tienen establecidos los procedimientos que se debe seguir para 
comprar los materiales. 
  No hay control de sobrantes y faltantes. 
 
  No hay control de materiales por cada orden de pedido, sino de manera 
global, lo cual hace deficiente el manejo de los costos. 
 
Propuesta para un mejor Control de  los materiales de construcción: 
 
  Delegar una persona que se encargue específicamente de la compra de 
los materiales. Ya que permitirá tener un mejor control de material por cada 
orden de pedido, evitando tiempo para su adquisición. 
  Debe tener una cartera de proveedores, lo cual le permita optimizar tiempo 
al momento de cotizar materiales. 
  Registrar los materiales antes de ser entregados al proceso de fabricación. 
 
  La propuesta de contar con un personal encargado en el área de almacén 
para contabilizar el stock de materiales. 
 
Para llevar un mejor control de la adquisición de materiales a continuación, se 
presenta un FLUJOGRAMA DE LOS MATERIALES DIRECTO y LOS 
DOCUMENTOS FUENTE, que le permitirá registrar e identificar los materiales 






































































































En cuanto al material directo el personal debería tener en cuenta las siguientes 
funciones: 
 
    Recibir las solicitudes de compra 
 
  Organizar el registro de proveedores: de esta manera podremos tener mejor 
alternativas de compra. 
    Solicitar cotizaciones. 
 




Para un adecuado control y manejo de las adquisiciones, proceso importante en 
el abastecimiento de materiales para las órdenes en particular se han 
considerado proponer los siguientes formatos: 
 
a)  ORDEN DE CONSTRUCCIÓN 
 
En el departamento técnico una vez recepcionada la orden de pedido procede a 
generar el número de orden de construcción correspondiente a cada modelo 
solicitado, número de orden que acompañará en todo el proceso de construcción 




Contienen toda la información necesaria para ejecutar la producción como la 
fecha del pedido, datos del cliente, la descripción de las especificaciones del 
departamento a realizar y la fecha donde se estipula la entrega y finalización de 
la entrega del departamento. 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
ORDEN DE CONSTRUCCIÓN  N° : ………. 
 
CLIENTE : 
DNI O RUC : 
DIRECCIÓN : 
FECHA DE PEDIDO : 
FECHA DE INICIO:                                                                      FECHA DE ENTREGA : 
 
CANTIDAD MODELO CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
     
     
     
     









b)  SOLICITUD DE COMPRA: 
 
Se formula la solicitud de compra al departamento respectivo con la autorización 
del Gerente y Jefe de Construcción, indicando con la mayor precisión posible los 







CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
SOLICITUD  DE COMPRA  N° : ………. 
 
DEPARTAMENTO : 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN:  
FECHA DE PEDIDO :                                                                                     FECHA DE ENTREGA : 
 
 









      
      
      
      










c)  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PROVEEDORES 
 
El presente documento tiene como finalidad proporcionar los datos necesarios 
acerca de una cotización de los materiales que se de adquirir para la 
construcción de los departamentos de la empresa. Comparando precios entre 
una serie de proveedores, permitiéndonos elegir el más conveniente en cuanto 




Este formato contendrá los datos para la identificación del proveedor, las 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
SOLICITUD  DE COTIZACIÓN  DE PROVEEDORES N° : ………. 
 
PROVEEDOR  : 
FECHA DE PEDIDO :                                                                                     FECHA DE ENTREGA : 
 
 









      
      
      
      












d)  ORDEN DE COMPRA: 
 
 
Es un documento que emite el comprador para solicitar la compra del material 




Este comprende los datos del proveedor, la cantidad requerida, el precio unitario, 
el importe. La orden de compra tendrá al menos tres copias, ya que se entrega 
el original al vendedor mientras que el comprador se queda con las dos copias. 
De esta manera, ambos tienen constancia de la operación que se concretará: el 
comprador, para demostrar qué mercaderías ha solicitado; el vendedor, para 
preparar el pedido e iniciar el proceso de facturación. 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
ORDEN DE COMPRA  N° : ………. 
 
PROVEEDOR  : 
RUC: 
DIRECCIÓN  : 
FECHA DE PEDIDO :                                                                                     FECHA DE ENTREGA : 
 
 







     
     
     
     
     







e)  REPORTE DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES 
 
 
Realizada la compra por el área correspondiente, las materiales son 
recepcionadas por personal de almacén verificando cantidad y calidad de los 
materiales de acuerdo  a la respectiva  guía  de  remisión del proveedor, las 
cantidades y unidades de medida según lo requerido. Además en la parte inferior 
se encuentra un espacio para las anotaciones correspondiente, si fuere 
necesario con las firmas para corroborar y dar validez al documento. 
 
Una vez efectuada la inspección en caso suscitarse alguna anomalía o existiese 
algún faltante, el encargado debe presentar un reporte de lo percibido, esto es 
importante porque a menos que se den a conocer en el momento adecuado 










CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 




SOLICITUD DE COMPRA: 
ORDEN DE COMPRA: 
FECHA DE RECEPCIÓN: 
 
 









      
      
      
      











f)   CONTROL VISIBLE DEL ALMACÉN 
 
El almacén es un lugar en donde existe mucho movimiento y debido a esto, 
puede ser un tanto difícil darse cuenta de lo que sucede en muchas ocasiones. 
Establecer un control de materiales y registrar los datos pertinentes a su 
movimiento es de gran importancia. 
 
Los datos principales necesarios para mejorar el control de materiales son los 
datos relacionados con cada tipo de materiales o artículos, los datos 
relacionados con la entrada y salida de éstos (kardéx), y lo relacionado con la 
ubicación que se le da dentro del almacén como se establece en el formato que 
se presenta a continuación. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 




ALMACENISTA:                                                             UNIDAD DE MEDIDA: 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
      
      
      
      
      











g)  KÁRDEX 
 
A través del Kárdex se obtiene un control de los materiales que se encuentran en el almacén, de esta manera se puede saber la s 
cantidades y los costos de los diversos materiales o artículos para la construcción de un departamento. Además también la empresa 





Es indispensable el nombre de los materiales o artículos con su respectiva unidad de medida para la diferenciación correcta, además 
del método de valuación a utilizar. Esta herramienta es utilizada para un solo material o artículo, por ello no se puede colocar el 
ingreso o salida otro ajeno a este. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : ………. 
 
EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  SALGOB S.A.C 
MATERIAL  O ARTÍCULO: 
MÉTODO  DE EVALUACIÓN : PEPS      UNIDAD DE MEDIDA: 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 






































    SALDO INICIAL          
              
              
              
              
              
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS          
TOTAL SALIDAS          
SALDOS FINALES          








Mediante la utilización de estos documentos les permitirá lo siguiente: 
 
 
- Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige 
para eliminar errores. 
- Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 
organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo 
ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención del público. 
Surgen materiales y tecnologías nuevas. 
- El manejo de los materiales equivale a dinero invertido expuesto a un largo 
proceso que comienza con la adquisición y termina al concluirse el producto 
manufacturado. Permitirán reducir al máximo el riesgo, lo cual se logra 
contando con personal idóneo, registros, impresos e informes periódicos que 
cubran todo el proceso, evitando de esta manera robos, pérdidas, 
desperdicios innecesarios, deterioro o mal uso. 
- La función del control sirve a los gerentes para responder a las amenazas o 
las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios que 
están afectando los productos y los servicios de sus organizaciones. 
 
 
B. CONTROL DE MANO DE OBRA: 
 
El control de la mano de obra debe efectuarse de tal manera que se pueda 
identificar claramente,  cuál es la mano  de  obra  directa  relacionada  con  la 
construcción de un departamento. 
 
La mayoría de las empresas a gran escala tiene una sección separada de control 
de tiempo dentro de un departamento de personal cuya función es recolectar las 
horas trabajadas por los empleados. 
 
El rendimiento óptimo depende muchas veces de la técnica de producción que 
se mantenga en la empresa. El pago de la mano de obra puede ser efectuado 
de diversas formas así tenemos: El control a base de tiempo trabajado y en base 
a incentivos adicionales, con ocasión de alcanzar ciertos niveles de producción. 
Cualquiera que sea la forma de pago de la mano de obra se debe incentivar y 










  No tiene establecido formatos de horario de trabajo por cada trabajador 
según desempeñen sus funciones en cada orden de pedido durante el 
proceso de construcción 
  No existe un supervisor durante el proceso de fabricación. 
 
  Falta de capacitación a los trabajadores. 
 
  Normas y reglas de sanción por incumplimiento. 
 
 
Propuesta para un mejor control de la Mano de Obra. 
 
  Controlar las horas trabajadas en la construcción de los departamentos 
 
  Que el Jefe de Personal, que permitirá saber transmitir las instrucciones 
de los colaboradores. 
 
Para llevar un mejor manejo y control de la mano de obra a continuación, se 
presenta un FLUJOGRAMA DE MANO DE OBRA y LOS DOCUMENTOS 
FUENTE para el sistema de costeo por órdenes de trabajo: una tarjeta de tiempo 
































































































a)  TARJETA DE TIEMPO 
 
Es una herramienta para supervisar y registrar el tiempo de entrada, el tiempo 
de salida, y la duración del trabajo que los empleados pasan en sus centros de 
labores día a día. Es utilizada por un empleador para la determinación de los 
montos a pagar, hacer el seguimiento de la tardanza y las ausencias. De esta 
manera se puede ejercer un control en la mano de obra para conocer 
exactamente las horas efectivas de trabajo. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO  N° : ………. PERIODO : 
………. / ………. / ……….. 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
CARGO : 
SEMANA DE TRABAJO: 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA       
SALIDA       
RECESO 
ENTRADA       
SALIDA       
H. EXTRAS       
 
HORAS REGULARES: 
HORAS EXTRAS : 
TOTAL DE HORAS 
 



















APORTES AL EMPLEADOR 
TOTAL 
APORTE 











ONP ESSALUD SENATI SCTR 
HC 100 HC 101 HP 9 G. ADM. G. VENT 
13% 9% 0.75% 1.55% 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    






















CENTRO DE COSTOS GASTOS 










1/12 9% 0.75% 1.55% 1/6 9% 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  





b)  PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 
 
Las planillas de pago son un registro contable. Brindan elementos que permiten demostrar, de manera transparente, ante la autoridad 
competente, la relación laboral del trabajador con la empresa, su remuneración y los demás beneficios sociales que se les pagan. 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  SALGOB S.A.C 
PLANILLA DE REM UNERACIONES PERIODO : 

















CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C PLANILLA DE 
CÁLCULOS DE LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES PERIODO : 



























C. CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
La distribución de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de trabajo 
se hace con base en una tasa de aplicación predeterminada de los costos 
indirectos de fabricación. Las tasas de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación se expresan en términos  de materiales directos, horas- máquinas o 
alguna otra base razonable. Cuando los costos indirectos de la fabricación no se 
acumulan a nivel de toda la fábrica para su distribución. Su aplicación se hace 
tomando en cuenta la índole de los gastos de que se trate y convencionalmente 
de manera aproximada en cuanto a las bases de distribución, las cuales 
generalmente son los costos directos, el importe de la mano de obra, el valor de 
la materia prima, etc. 
 
Es uno de los elementos del costo de producción que por su variedad no se 
puede calcular a base de costos reales, sino más bien se estima tomando como 
referencia una base de distribución para cada uno de las construcciones que se 
está trabajando en la constructora. 
 
  PRORRATEO: 
 
En función a alas unidades producidas: Utilizado para la asignación de 









En función a la mano de obra directa: Para la distribución de algunos de 
costos indirectos de fabricación (CIF) se determinó como base de asignación 
las horas de mano de obra directa, porque es la base más representativa 

















EQUIPOS - MAQUINARIAS 
 









       
       
       
       
       
HERAMIENTAS       
       
       
       
       
       
       
       
   
 
FORMATO PARA UN MEJOR CONTROL DE CIF. 
 
 
  FORMATOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 
Control de depreciación de activos fijos anual: 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO: ……… / ………. / ………. 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:      Linea Recta 
























    
    










Formato de depreciación mensual de activos fijos: 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
FORMATO DE DEPRECIACIÓN MENSUAL 































  FORMATO   DE   LA   DISTRIBUCIÓN   DE   LOS   MATERIALES   DE 
CONSTRUCCIÓN DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
     
     
     
     
     
     
TOTAL MATERIAL DIRECTO  
 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
     
     
     
     
     
     





  FORMATO   DEL   MÉTODO   DE   PRORRATEO   DE   LOS   GASTOS 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C PRORRATEO DE 
LOS GASTOS MENSUALES EN FUNCIÓN A MT2 
PERIODO: ……….  / ……….  / ………. 
 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
PERIODO DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 
DEPARTAMENTO Mt 2 % 
TÉCNICIO 300 78.95% 
ADMINISTRATIVO 40 10.53% 
VENTAS 40 10.53% 









D. TÉCNICO D. ADM D. VENT 
79% 11% 11% 100% 
      
      
      
      
      
      
      
      
TOTAL      
 
 









RESUMEN DEL COSTO 
CONCEPTO 
 MATERIALES DIRECTOS  MANO DE OBRA DIRECTA  CIF  COSTO DE CONSTRUCCIÓN 
 N° DE DEPARTAMENTOS  
COSTO POR DEPARTAMENTO  
 
  HOJA DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
HOJA PERMANENTE  N° : 09 
PERIODO: ……….  / ……….  / ………. 
 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN : 






G . A G. VENT G. FINANC. 
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL     
 
 





  Finalmente se propone la hoja de costos por órdenes de trabajo, donde 
se acumula los costos por lotes de trabajo en particular las cuales pueden 
contar con una solo modelo a seguir o 2 fuera el caso. Aquí se identificará 
el resumen de la distribución de los tres elementos del costo. 
 
Se propone el siguiente modelo de formato: 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
HOJA DE COSTOS N° : 01 
PERIODO: ………. / ………. / ………. 
 
CLIENTE : 
DNI O RUC : 
DIRECCIÓN : 
FECHA DE PEDIDO : 
FECHA DE INICIO:                                                                           FECHA DE ENTREGA : 
 









TOTAL D M A D M A D M A 
               
               
               
               
               
               
               


























D. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta de un sistema de costos por Órdenes de trabajo  para la Empresa 
Constructora y Servicios “SALGOB” S.A.C, se desarrolla con la finalidad de 
reconocer y asignar los tres elementos de costo  de manera correcta a su 
respectivos elementos de orden, de esta manera se puede conocer el costo total 
de la construcción de un Departamento Familiar o Simple (soltero), asignando 
una hoja de costos mensual. De esta forma contribuye a una mejor toma de 
decisiones acertadas para la empresa en la planeación de utilidades generadas 
en el rubro de las construcciones. 
 
Para el desarrollo de la propuesta se ha tomado la orden de trabajo de 
construcción de un Departamento Familiar para el 01 de Setiembre  donde se 
pondrá  en uso cada uno de los formatos y métodos planteados anteriormente: 
 
1.  Se tomará en cuenta el Formato de Orden de Construcción para dar inicio 
a la construcción de un DEPARTAMENTO FAMILIAR, conteniendo datos 
relevantes que se tomarán en cuenta a lo largo del proceso de construcción. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
ORDEN DE PRODUCCIÓN N° : 01 
 
CLIENTE : Miguel Acuña Vasquez 
DNI O RUC : 73340420 
DIRECCIÓN : Av. 21 de Abril 
FECHA DE PEDIDO : 24/07/2017 
FECHA DE INICIO: 01 /08 / 2017                                                             FECHA DE ENTREGA : 01 / 09 / 2017 
 





2 habitaciones simples  
Guiarse de los planos 
para las medidas 
correspondientes de las 
caracteristicas que 





familiar tendra como 
medidas 25 x 20 m 
 1 habitacion matrimonial 
 3 baños 
 1 sala  - Mini Bar 
 1 Comer  Simple 
 1 patio con Lavanderia 
 1 balcon vista a la calle 
 
NOTA :        El pintado del departamento no se realizara , por que el cliente aun no decide los colores 
 
 
GERENTE:                                                                                 JEFE DE CONSTRUCCIÓN: 





2.  Luego se procede a realizar la relación de los materiales que se van a 
requerir para la construcción del pedido correspondiente mediante el 
Formato Solicitud de Compra, verificando si hay materiales en almacén 

















DEPARTAMENTO : Logistica 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
SOLICITUD DE COMPRA N° : 01 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN: Departamento Familiar 
FECHA DE PEDIDO : 25/07/2017                                                                                                                    FECHA DE ENTREGA : 28/07/2017 
 
N° DE ORDEN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 1 Volquetada Piedra base de 8" 141.80 141.80 
1 1 Volquetada Ripio corriente 83.80 83.80 
1 2 Volquetada Arena gruesa 99.80 199.60 
1 1 Volquetada Piedra chancada de 1/2" 121.80 121.80 
1 2 Volquetada Arena Fina 89.80 179.60 
1 200 Bolsas Cemento rojo 22.90 4,580.00 
1 5 millares Ladrillo KK rojo 630.00 3,150.00 
1 2 millares Ladrillo de Techo 850.00 1,700.00 
1 104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 12.00 1,248.00 
1 104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 25.50 2,652.00 
1 1 kg Clavos 2 " 32.00 32.00 
1 1 kg Clavos 2 1/2" 32.40 32.40 
1 1 kg Clavos de 4 32.40 32.40 
1 2 Rollos Alambre negro Nº 16 44.90 89.80 
1 4 Unidades Tubos PVC de 4" X 3 m 7.90 31.60 
1 4 Unidades Tubos PVC de 2" x 3 m 5.80 23.20 
1 4 Unidades Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 2.70 10.80 
1 6 Unidades Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 3.00 18.00 
1 6 Unidades Yee PVC simple de 2" 2.30 13.80 
1 6 Unidades Codos PVC de 2" x 90º 3.10 18.60 
1 6 Unidades Tapón PVC de 4" 1.90 11.40 
1 20 cajas Mayólica para pared 20 x 30 cm 32.85 657.00 
1 20 cajas Mayólica para piso 30 x 30 cm 41.18 823.60 
1 4 Unidades Pegamento para mayólica  x 25 kg m / platinium 22.10 88.40 
1 4 Unidades Fragua x 1 kg estra lider 12.80 51.20 
1 3 Unidades Puertas  Contraplacadas de 35 x 26 mts 213.60 640.80 
1 3 Unidades Puertas  Contraplacadas  de 35 x 17 mts 125.00 375.00 
1 6 Unidades Chapa bolas 10.00 60.00 
1 1 Unidad Puertas de madera machimbrada de 90 x 250 300.00 300.00 
1 6 Unidades Pintura base c/blanco 21.20 127.20 
1 8 Unidades Pintura latex 41.00 328.00 
1 4 Unidades Lijas 1.80 7.20 
1 4 Unidades Brochas 5.30 21.20 
1 4 Unidades Rodillos 14.30 57.20 
1 1 Unidad Thinner 19.00 19.00 
1 3 Unidades Un inodoro + Lavatorio 218.90 656.70 
1 1 Unidad Lavatorio de acero 112.00 112.00 
1 1 Unidad Lavatorio de granito 67.90 67.90 
1 3 Unidades Tubo de abasto de 5/8" PVC M/HIDRA 13.40 40.20 
1 5 Unidades Tubo de abasto de 1/2" PVC M/HIDRA 18.90 94.50 
1 3 Unidades Brazo PVC para ducha con canastilla 10.50 31.50 
1 3 Unidades Caño para lavatorio de cara m/Favinsa 12.30 36.90 
1 1 Unidad Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa 14.00 14.00 
1 1 Unidad Caño para lavarropa bronce m/Konrad 11.00 11.00 
1 5 Unidades Anillo de cera m/Foset 1.30 6.50 
1 3 Unidades Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 359.00 1,077.00 
1 3 Unidades Ventana para baño de 0.40 x 0.60 120.00 360.00 
1 1 Unidades soporte para lavatorio de cocina 1.20 1.20 
1 3 Unidades Llave de ducha de 1/2 12.40 37.20 
1 3 Unidades Codos galvanizados 2.30 6.90 
1 10 Unidades Zocates 1.20 12.00 
1 1 Unidad Tapón de 2 para lava ropa 1.40 1.40 
1 1 Unidad Tirafones y tarugos 1.20 1.20 
1 2 Unidades Cinta Teflón m/Konrad 3.80 7.60 
1 3 Unidades Trampa tipo botella de 2" m/ Induplast 13.70 41.10 
1 3 Unidades Trampas "S" de 2" m/Sanifer 15.80 47.40 
1 10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 32 amp. m/Stronger MCB 4.50 45.00 
1 10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 16 amp. M*Stronger 5.80 58.00 
1 10 Unidades Tomacorriente simples m/Euroluz 9.60 96.00 
1 10 Unidades Interruptor doble m/Castil 12.60 126.00 
1 10 Unidades Interruptor simple 11.20 112.00 
1 10 Unidades Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) 15.00 150.00 
1 2 Rollos Cable TW 12 AWG CELEX 87.50 175.00 
1 2 Rollos Cable TW 14 AWG (en 2 colores) 109.30 218.60 
1 4 Unidades Cinta aislante m/Temflex 3m 12.90 51.60 
1 5 Unidades Tubos PVC 3/4" x 3 mts 23.00 115.00 
1 10 Unidades Curvas PVC 3/4" x 90º 27.00 270.00 
1 10 Unidades Cajas octagonales PVC plástica 12.60 126.00 
1 10 Unidades Cajas rectangulares PVC plástica 10.00 100.00 
1 2 Unidades Caja PVC de distribución Eléctrica (150x200x10 mm) 45.00 90.00 
TOTAL S/.                       22,323.80 
 
NOTA :        El color de la pintura  para el pintado del departamento aun no esta definido por el cliente 
 
 
HECHO POR :                                                                                                                                           REVISADO POR : 
LUIS RODRIGUEZ CHUNG 
Jefe de Construcción 










3.  Luego de haber sido aprobada la Solicitud de Compra  y haber Cotizado a 
 
Proveedores se procede a emitir una Orden Compra de los materiales. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
ORDEN DE COMPRA N° : 01 
 
PROVEEDOR :                        Ferreteria Delac S.A.C 
RUC:                                         2034458797 
DIRECCIÓN :                           21 abril Mz E Lt 5 
FECHA DE PEDIDO : 25/07/2017                                                                                    FECHA DE ENTREGA : 28/07/2017 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 Volquetada Piedra base de 8" 141.80 141.80 
1 Volquetada Ripio corriente 83.80 83.80 
2 Volquetada Arena gruesa 99.80 199.60 
1 Volquetada Piedra chancada de 1/2" 121.80 121.80 
2 Volquetada Arena Fina 89.80 179.60 
200 Bolsas Cemento rojo 22.90 4,580.00 
5 millares Ladrillo KK rojo 630.00 3,150.00 
2 millares Ladrillo de Techo 850.00 1,700.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 12.00 1,248.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 25.50 2,652.00 
1 kg Clavos 2 " 32.00 32.00 
1 kg Clavos 2 1/2" 32.40 32.40 
1 kg Clavos de 4 32.40 32.40 
2 Rollos Alambre negro Nº 16 44.90 89.80 
4 Unidades Tubos PVC de 4" X 3 m 7.90 31.60 
4 Unidades Tubos PVC de 2" x 3 m 5.80 23.20 
4 Unidades Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 2.70 10.80 
6 Unidades Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 3.00 18.00 
6 Unidades Yee PVC simple de 2" 2.30 13.80 
6 Unidades Codos PVC de 2" x 90º 3.10 18.60 
6 Unidades Tapón PVC de 4" 1.90 11.40 
20 cajas Mayólica para pared 20 x 30 cm 32.85 657.00 
20 cajas Mayólica para piso 30 x 30 cm 41.18 823.60 
4 Unidades Pegamento para mayólica  x 25 kg m / platinium 22.10 88.40 
4 Unidades Fragua x 1 kg estra lider 12.80 51.20 
3 Unidades Puertas  Contraplacadas de 35 x 26 mts 213.60 640.80 
3 Unidades Puertas  Contraplacadas  de 35 x 17 mts 125.00 375.00 
6 Unidades Chapa bolas 10.00 60.00 
1 Unidad Puertas de madera machimbrada de 90 x 250 300.00 300.00 
6 Unidades Pintura base c/blanco 21.20 127.20 
8 Unidades Pintura latex 41.00 328.00 
4 Unidades Lijas 1.80 7.20 
4 Unidades Brochas 5.30 21.20 
4 Unidades Rodillos 14.30 57.20 
1 Unidad Thinner 19.00 19.00 
3 Unidades Un inodoro + Lavatorio 218.90 656.70 
1 Unidad Lavatorio de acero 112.00 112.00 
1 Unidad Lavatorio de granito 67.90 67.90 
3 Unidades Tubo de abasto de 5/8" PVC M/HIDRA 13.40 40.20 
5 Unidades Tubo de abasto de 1/2" PVC M/HIDRA 18.90 94.50 
3 Unidades Brazo PVC para ducha con canastilla 10.50 31.50 
3 Unidades Caño para lavatorio de cara m/Favinsa 12.30 36.90 
1 Unidad Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa 14.00 14.00 
1 Unidad Caño para lavarropa bronce m/Konrad 11.00 11.00 
5 Unidades Anillo de cera m/Foset 1.30 6.50 
3 Unidades Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 359.00 1,077.00 
3 Unidades Ventana para baño de 0.40 x 0.60 120.00 360.00 
1 Unidades soporte para lavatorio de cocina 1.20 1.20 
3 Unidades Llave de ducha de 1/2 12.40 37.20 
3 Unidades Codos galvanizados 2.30 6.90 
10 Unidades Zocates 1.20 12.00 
1 Unidad Tapón de 2 para lava ropa 1.40 1.40 
1 Unidad Tirafones y tarugos 1.20 1.20 
2 Unidades Cinta Teflón m/Konrad 3.80 7.60 
3 Unidades Trampa tipo botella de 2" m/ Induplast 13.70 41.10 
3 Unidades Trampas "S" de 2" m/Sanifer 15.80 47.40 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 32 amp. m/Stronger MCB 4.50 45.00 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 16 amp. M*Stronger 5.80 58.00 
10 Unidades Tomacorriente simples m/Euroluz 9.60 96.00 
10 Unidades Interruptor doble m/Castil 12.60 126.00 
10 Unidades Interruptor simple 11.20 112.00 
10 Unidades Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) 15.00 150.00 
2 Rollos Cable TW 12 AWG CELEX 87.50 175.00 
2 Rollos Cable TW 14 AWG (en 2 colores) 109.30 218.60 
4 Unidades Cinta aislante m/Temflex 3m 12.90 51.60 
5 Unidades Tubos PVC 3/4" x 3 mts 23.00 115.00 
10 Unidades Curvas PVC 3/4" x 90º 27.00 270.00 
10 Unidades Cajas octagonales PVC plástica 12.60 126.00 
10 Unidades Cajas rectangulares PVC plástica 10.00 100.00 


















4.  Se procede a realizar un reporte de Recepción e Inspección de Materiales 
requeridos al momento de llegar para asegurar la calidad y buenas 
condiciones de lo solicitado al proveedor. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
REPORTE DE RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE M ATERIALES 
 
PROVEEDOR :                         Ferreteria Delac S.A.C 
RUC:                                          2034458797 
SOLICITUD DE COMPRA: 01 
ORDEN DE COMPRA: 01 
FECHA DE RECEPCIÓN: 28/07/2017 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 Volquetada Piedra base de 8" Conforme 141.80 141.80 
1 Volquetada Ripio corriente Conforme 83.80 83.80 
2 Volquetada Arena gruesa Conforme 99.80 199.60 
1 Volquetada Piedra chancada de 1/2" Conforme 121.80 121.80 
2 Volquetada Arena Fina Conforme 89.80 179.60 
200 Bolsas Cemento rojo Conforme 22.90 4,580.00 
5 millares Ladrillo KK rojo Conforme 630.00 3,150.00 
2 millares Ladrillo de Techo Conforme 850.00 1,700.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m Conforme 12.00 1,248.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m Conforme 25.50 2,652.00 
1 kg Clavos 2 " Conforme 32.00 32.00 
1 kg Clavos 2 1/2" Conforme 32.40 32.40 
1 kg Clavos de 4 Conforme 32.40 32.40 
2 Rollos Alambre negro Nº 16 Conforme 44.90 89.80 
4 Unidades Tubos PVC de 4" X 3 m Conforme 7.90 31.60 
4 Unidades Tubos PVC de 2" x 3 m Conforme 5.80 23.20 
4 Unidades Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m Conforme 2.70 10.80 
6 Unidades Yee PVC c/reducción de 4" a 2" Conforme 3.00 18.00 
6 Unidades Yee PVC simple de 2" Conforme 2.30 13.80 
6 Unidades Codos PVC de 2" x 90º Conforme 3.10 18.60 
6 Unidades Tapón PVC de 4" Conforme 1.90 11.40 
20 cajas Mayólica para pared 20 x 30 cm Conforme 32.85 657.00 
20 cajas Mayólica para piso 30 x 30 cm Conforme 41.18 823.60 
4 Unidades Pegamento para mayólica  x 25 kg m / platinium Conforme 22.10 88.40 
4 Unidades Fragua x 1 kg estra lider Conforme 12.80 51.20 
3 Unidades Puertas  Contraplacadas de 35 x 26 mts Conforme 213.60 640.80 
3 Unidades Puertas  Contraplacadas  de 35 x 17 mts Conforme 125.00 375.00 
6 Unidades Chapa bolas Conforme 10.00 60.00 
1 Unidad Puertas de madera machimbrada de 90 x 250 Conforme 300.00 300.00 
6 Unidades Pintura base c/blanco Conforme 21.20 127.20 
8 Unidades Pintura latex Conforme 41.00 328.00 
4 Unidades Lijas Conforme 1.80 7.20 
4 Unidades Brochas Conforme 5.30 21.20 
4 Unidades Rodillos Conforme 14.30 57.20 
1 Unidad Thinner Conforme 19.00 19.00 
3 Unidades Un inodoro + Lavatorio Conforme 218.90 656.70 
1 Unidad Lavatorio de acero Conforme 112.00 112.00 
1 Unidad Lavatorio de granito Conforme 67.90 67.90 
3 Unidades Tubo de abasto de 5/8" PVC M/HIDRA Conforme 13.40 40.20 
5 Unidades Tubo de abasto de 1/2" PVC M/HIDRA Conforme 18.90 94.50 
3 Unidades Brazo PVC para ducha con canastilla Conforme 10.50 31.50 
3 Unidades Caño para lavatorio de cara m/Favinsa Conforme 12.30 36.90 
1 Unidad Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa Conforme 14.00 14.00 
1 Unidad Caño para lavarropa bronce m/Konrad Conforme 11.00 11.00 
5 Unidades Anillo de cera m/Foset Conforme 1.30 6.50 
3 Unidades Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 Conforme 359.00 1,077.00 
3 Unidades Ventana para baño de 0.40 x 0.60 Conforme 120.00 360.00 
1 Unidades soporte para lavatorio de cocina Conforme 1.20 1.20 
3 Unidades Llave de ducha de 1/2 Conforme 12.40 37.20 
3 Unidades Codos galvanizados Conforme 2.30 6.90 
10 Unidades Zocates Conforme 1.20 12.00 
1 Unidad Tapón de 2 para lava ropa Conforme 1.40 1.40 
1 Unidad Tirafones y tarugos Conforme 1.20 1.20 
2 Unidades Cinta Teflón m/Konrad Conforme 3.80 7.60 
3 Unidades Trampa tipo botella de 2" m/ Induplast Conforme 13.70 41.10 
3 Unidades Trampas "S" de 2" m/Sanifer Conforme 15.80 47.40 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 32 amp. m/Stronger MCB Conforme 4.50 45.00 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 16 amp. M*Stronger Conforme 5.80 58.00 
10 Unidades Tomacorriente simples m/Euroluz Conforme 9.60 96.00 
10 Unidades Interruptor doble m/Castil Conforme 12.60 126.00 
10 Unidades Interruptor simple Conforme 11.20 112.00 
10 Unidades Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) Conforme 15.00 150.00 
2 Rollos Cable TW 12 AWG CELEX Conforme 87.50 175.00 
2 Rollos Cable TW 14 AWG (en 2 colores) Conforme 109.30 218.60 
4 Unidades Cinta aislante m/Temflex 3m Conforme 12.90 51.60 
5 Unidades Tubos PVC 3/4" x 3 mts Conforme 23.00 115.00 
10 Unidades Curvas PVC 3/4" x 90º Conforme 27.00 270.00 
10 Unidades Cajas octagonales PVC plástica Conforme 12.60 126.00 
10 Unidades Cajas rectangulares PVC plástica Conforme 10.00 100.00 





RECIBIDO POR :                                                                                                             INSPECCIONADO  POR:                            ALM ACENISTA: 
 
 










5.  Se procede a elaborar del Kardex, el método utilizado será el PEPS y  la Tarjeta de Control de Almacén para el llevar el 
control de las entradas y salidas de materiales, ya que los la mayoría de ellos no son almacenados por más de un día. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 01 
 
EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Cemento 
MÉTODO DE EVALUACIÓN : PEPS         UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 





















































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 200 22.90 4,580.00    200 22.90 4,580.00 
01/08/2017 Orden de Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 100 22.90 2,290.00 100 22.90 2,290.00 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 200 22.90 4,580.00       
TOTAL SALIDAS    100 22.90 2,290.00    
SALDOS FINALES          













EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 
MÉTODO DE EVALUACIÓN : PEPS          UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 02 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE  
 
DESCRIPCIÓN 





































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 104 12.00 1,248.00    104 12.00 1,248.00 
01/08/2017 Orden de  Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 30 12.00 360.00 74 12.00 888.00 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 104 12.00 1,248.00       
TOTAL SALIDAS    30 12.00 360.00    
SALDOS FINALES          







EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 
MÉTODO DE EVALUACIÓN : PEPS          UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 03 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE  
 
DESCRIPCIÓN 





































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 104 25.50 2,652.00    104 25.50 2,652.00 
01/08/2017 Orden de  Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 30 25.50 765.00 74 25.50 1,887.00 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 104 25.50 2,652.00       
TOTAL SALIDAS    30 25.50 765.00    
SALDOS FINALES          













EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Ladrillo KK rojo 
MÉTODO DE EVALUACIÓN  : PEPS          UNIDAD DE MEDIDA: Millar 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 04 
 
DOCUMENTO  DE TRASLADO, COMPROBANTE  
 
DESCRIPCIÓN 





































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 5 630.00 3,150.00    5 630.00 3,150.00 
01/08/2017 Orden de  Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 2 630.00 1,260.00 3 630.00 1,890.00 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 5 630.00 3,150.00       
TOTAL SALIDAS    2 630.00 1,260.00    
SALDOS FINALES          




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 05 
 
EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Ripio corriente 
MÉTODO DE EVALUACIÓN  : PEPS          UNIDAD DE MEDIDA: Volquetada 
 
DOCUMENTO  DE TRASLADO, COMPROBANTE  
 
DESCRIPCIÓN 





































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 1 83.80 83.80    1 83.80 83.80 
01/08/2017 Orden de  Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 1/2 83.80 41.90 1/2 83.80 41.90 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 1 83.80 83.80       
TOTAL SALIDAS    1/2 83.80 41.90    
SALDOS FINALES          











SALDOS INICIALES     
TOTAL ENTRADAS 1 83.80 83.80 
















CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
KARDÉX N° : 06 
 
EMPRESA : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
MATERIAL O ARTÍCULO: Arena gruesa 
MÉTODO DE EVALUACIÓN : PEPS          UNIDAD DE MEDIDA: Volquetada 
 
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE  
 
DESCRIPCIÓN 





































24/07/2017    SALDO INICIAL 0 - -    0 - - 
28/07/2017 Factura 0001 0023 Recepcion de materiales 2 99.80 199.60    2 99.80 199.60 
01/08/2017 Orden de  Compra 0000 0001 Salida para Construccion  - - 1 99.80 99.80 1 99.80 99.80 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
      - -   -   - 
 SALDOS INICIALES          
TOTAL ENTRADAS 2 99.80 199.60       
TOTAL SALIDAS    1 99.80 99.80    
SALDOS FINALES          








MATERIAL : Cemento 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :01 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                         UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 200   
01 08 2017  100 100 







HECHO POR :                                                                          REVISADO POR : 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
























CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :02 
 
MATERIAL : Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                        UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 104   
01 08 2017  30 74 







HECHO POR :                                                                       REVISADO POR : 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :03 
 
MATERIAL : Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                        UNIDAD DE MEDIDA: Unidad 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 104   
01 08 2017  30 74 







HECHO POR :                                                                       REVISADO POR : 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :04 
 
MATERIAL : Ladrillo KK rojo 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                        UNIDAD DE MEDIDA: Millar 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 5   
01 08 2017  2 3 







HECHO POR :                                                                       REVISADO POR : 

















HECHO POR :                                                                         REVISADO POR : 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :05 
 
MATERIAL : Ripio corriente 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                         UNIDAD DE MEDIDA: Volquetada 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 1   
01 08 2017  1/2 1/2 







HECHO POR :                                                                        REVISADO POR : 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN N° :06 
 
MATERIAL : Arena gruesa 
 
ALMACENISTA: JAVIER PINEDO SANZ                         UNIDAD DE MEDIDA: Volquetada 
 
DIA MES AÑO ENTRADA SALIDA SALDO 
28 07 2017 2   
01 08 2017  1 1 







HECHO POR :                                                                        REVISADO POR : 





Cada formato realizado cuenta con los documentos de envío y recepción que 













6.  Para el control de la mano de obra se diseñaron Tarjetas de Tiempo, donde 
se controla el ingreso y salida de los trabajadores, además las horas extras 
que pudieran tener durante la semana para poder contabilizarlos de una 
manera más adecuada y justa. Se tiene como muestra el control de las 
horas que laboraron durante la primera semana del mes de Agosto al iniciar 
la construcción : 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO  N° : 1 
PERIODO 01 / 08 / 2017 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR:  MANUEL DIAZ CHAVEZ 
CARGO :           OPERARIO 
SEMANA DE TRABAJO:             SEMANA 1 DE AGOSTO 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 
SALIDA 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 
RECESO 
ENTRADA 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 
SALIDA 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 
H. EXTRAS - - - - - - 
 
HORAS REGULARES: 48 HORAS 
HORAS EXTRAS : 00 HORAS 
TOTAL DE HORAS : 48 HORAS 
 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO  N° : 1 
PERIODO 01 / 08 / 2017 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR:  JOSE GAMARRA VASQUEZ 
CARGO :           PEON 1 
SEMANA DE TRABAJO:             SEMANA 1 DE AGOSTO 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 
SALIDA 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 
RECESO 
ENTRADA 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 
SALIDA 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 
H. EXTRAS - - - - - - 
 
HORAS REGULARES: 48 HORAS 
HORAS EXTRAS : 00 HORAS 
TOTAL DE HORAS : 48 HORAS 
 


















CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO N° : 1 
PERIODO 01 / 08 / 2017 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: MIGUEL BECERRA OLVIERA 
CARGO :           PEON 2 
SEMANA DE TRABAJO:            SEMANA 1 DE AGOSTO 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 
SALIDA 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 
RECESO 
ENTRADA 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 
SALIDA 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 
H. EXTRAS - - - - - - 
 
HORAS REGULARES: 48 HORAS 
HORAS EXTRAS : 00 HORAS 
TOTAL DE HORAS : 48 HORAS 
 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO N° : 1 
PERIODO 01 / 08 / 2017 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: ALBERT PEREZ CHONG 
CARGO :           PEON 3 
SEMANA DE TRABAJO:            SEMANA 1 DE AGOSTO 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 
SALIDA 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 
RECESO 
ENTRADA 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 
SALIDA 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 
H. EXTRAS - - - - - - 
 
HORAS REGULARES: 48 HORAS 
HORAS EXTRAS : 00 HORAS 
TOTAL DE HORAS : 48 HORAS 
 




CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
TARJETA DE TIEMPO N° : 1 
PERIODO 01 / 08 / 2017 
 
NOMBRE DEL TRABAJADOR: WILMER SANCHEZ PALOMINO 
CARGO :           PEON 4 
SEMANA DE TRABAJO:            SEMANA 1 DE AGOSTO 
 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
ENTRADA 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 09:00 a.m. 
SALIDA 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 01:00 p.m. 
RECESO 
ENTRADA 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 03:00 p.m. 
SALIDA 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 06:00 p.m. 
H. EXTRAS - - - - - - 
 
HORAS REGULARES: 48 HORAS 
HORAS EXTRAS : 00 HORAS 
TOTAL DE HORAS : 48 HORAS 
 









APELLIDO S Y NOMBRES 
 
CARGO 






APORT ES AL EMPLEADOR 
TOTAL 
APORTE 













ONP ESSALUD SENATI SCTR 
HC 100 HC 101 HP 9 G. ADM. G. VENT 
13% 9% 0.75% 1.55% 
1 MANUE L DIAZ CHAVEZ Oprerario 26 61.40 8 1,842.00 85.00 - 1,927.00 250.51 1,676.49 173.43 14.45 29.87 217.75 1,894.24 
    2 LUIS RO DRIGUEZ CHUNG Jefe de Construcción 26 50.30 8 1,509.00 85.00 - 1,594.00 207.22 1,386.78 143.46 11.96 24.71 180.12 1,566.90 
    3 JOSE GAMARRA VASQUEZ Peon 1 26 44.90 8 1,347.00 85.00 - 1,432.00 186.16 1,245.84 128.88 10.74 22.20 161.82 1,407.66 
    4 MIGUEL BE CE RRA OLVIERA Peon 2 26 44.90 8 1,347.00 85.00 - 1,432.00 186.16 1,245.84 128.88 10.74 22.20 161.82 1,407.66 
    5 ALBERT PE REZ CHONG Peon 3 26 44.90 8 1,347.00 85.00 - 1,432.00 186.16 1,245.84 128.88 10.74 22.20 161.82 1,407.66 
    6 WILMER SANCHE Z PALOMINO Peon 4 26 44.90 8 1,347.00 85.00 - 1,432.00 186.16 1,245.84 128.88 10.74 22.20 161.82 1,407.66 
    7 JOSE BLAS MEDINA Maestro de Obra 
   
1,800.00 85.00 - 1,885.00 245.05 1,639.95 169.65 14.14 - 183.79 
  
1,823.74 
  8 CARLOS PER EZ ALVAREZ Ing. Residente 
   
2,500.00 85.00 - 2,585.00 336.05 2,248.95 232.65 19.39 - 252.04 
  
2,500.99 
  9 ROBERTO CHAVEZ LECA Gerente 
   
2,800.00 85.00 - 2,885.00 375.05 2,509.95 259.65 21.64 - 281.29 
   
2,791.24 
 10 RAUL CASTILLO SANCHEZ Contador 
   
1,500.00 85.00 - 1,585.00 206.05 1,378.95 142.65 11.89 - 154.54 
   
1,533.49 
 11 NELLY CARDE NAS OLIVA Asistente de Ventas 
   
1,000.00 85.00 - 1,085.00 141.05 943.95 97.65 8.14 - 105.79 
    
1,049.74 
12 JAVIER PINEDO SANZ Almacen 
   


























CENTRO DE COSTOS GASTOS 










1/12 9% 0.75% 1.55% 1/6 9% 
1 MANUEL DIAZ CHAVEZ Oprerario 1,927.00 160.58 14.45 1.20 2.49 18.15 321.17 28.91 350.07 187.35 716.15     2 LUIS RODRIGUEZ CHUNG Jefe de Construcción 1,594.00 132.83 11.96 1.00 2.06 15.01 265.67 23.91 289.58 154.97 592.39     3 JOSE GAMARRA VASQUEZ Peon 1 1,432.00 119.33 10.74 0.90 1.85 13.48 238.67 21.48 260.15 139.22 532.19     4 MIGUEL BECERRA OLVIERA Peon 2 1,432.00 119.33 10.74 0.90 1.85 13.48 238.67 21.48 260.15 139.22 532.19     5 ALBERT PEREZ CHONG Peon 3 1,432.00 119.33 10.74 0.90 1.85 13.48 238.67 21.48 260.15 139.22 532.19     6 WILMER  SANCHEZ PALOMINO Peon 4 1,432.00 119.33 10.74 0.90 1.85 13.48 238.67 21.48 260.15 139.22 532.19     7 JOSE BLAS MEDINA Maestro de Obra 1,885.00 157.08 14.14 1.18 - 15.32 314.17 28.28 342.44 183.26   698.10   8 CARLOS PEREZ ALVAREZ Ing. Residente 2,585.00 215.42 19.39 1.62 - 21.00 430.83 38.78 469.61 251.32   957.35   9 ROBERTO CHAVEZ LECA Gerente 2,885.00 240.42 21.64 1.80 - 23.44 480.83 43.28 524.11 280.49    1,068.45  10 RAUL CASTILLO SANCHEZ Contador 1,585.00 132.08 11.89 0.99 - 12.88 264.17 23.78 287.94 154.10    587.00  11 NELLY CARDENAS OLIVA Asistente de Ventas 1,085.00 90.42 8.14 0.68 - 8.82 180.83 16.28 197.11 105.49     401.83 12 JAVIER PINEDO SANZ Almacen 1,285.00 107.08 9.64 0.80 - 10.44 214.17 19.28 233.44 124.93   475.90   





7.  Se elaboró la Planilla de Remuneraciones y Beneficios Sociales de acuerdo a la ley para el área administrativa y el personal 
de construcción, se distribuyó directamente los costos y gastos facilitando la correcta identificación. Teniendo en cuenta que es 
una microempresa. 
 
CO NST RUCT O RA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
PLANILLA DE REMUN ERACIONES PERIODO : 


















CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C PLANILLA DE 
CÁLCULOS DE LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES PERIODO : 01 























8.  Para realizar la distribución del CIF   se procede   a tener en cuenta los 
siguientes pasos : 
Elaborar  la  distribución  de  la  materiales  de  construcción  mediante  el 
Formato  de  Distribución  de  Materiales  Directos  e  Indirectos  de 
construcción. 
 
CONSTRUCT ORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
DISTRIBUCION DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 Volquetada Piedra base de 8" 141.80 141.80 
1 Volquetada Ripio corriente 83.80 83.80 
2 Volquetada Arena gruesa 99.80 199.60 
1 Volquetada Piedra chancada de 1/2" 121.80 121.80 
2 Volquetada Arena Fina 89.80 179.60 
200 Bolsas Cemento rojo 22.90 4,580.00 
5 millares Ladrillo KK rojo 630.00 3,150.00 
2 millares Ladrillo de Techo 850.00 1,700.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/2" x 9 m 12.00 1,248.00 
104 Unidades Varillas de fe. Co. De 1/4" x 9 m 25.50 2,652.00 
TOTAL MATERIAL DIRECT O 14,056.60 
 
CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1 kg Clavos 2 " 32.00 32.00 
1 kg Clavos 2 1/2" 32.40 32.40 
1 kg Clavos de 4 32.40 32.40 
2 Rollos Alambre negro Nº 16 44.90 89.80 
4 Unidades Tubos PVC de 4" X 3 m 7.90 31.60 
4 Unidades Tubos PVC de 2" x 3 m 5.80 23.20 
4 Unidades Tubos PVC (clase 10) de 1/2" x 5 m 2.70 10.80 
6 Unidades Yee PVC c/reducción de 4" a 2" 3.00 18.00 
6 Unidades Yee PVC simple de 2" 2.30 13.80 
6 Unidades Codos PVC de 2" x 90º 3.10 18.60 
6 Unidades Tapón PVC de 4" 1.90 11.40 
20 cajas Mayólica para pared 20 x 30 cm 32.85 657.00 
20 cajas Mayólica para piso 30 x 30 cm 41.18 823.60 
4 Unidades Pegamento para mayólica x 25 kg m / platinium 22.10 88.40 
4 Unidades Fragua x 1 kg estra lider 12.80 51.20 
3 Unidades Puertas Contraplacadas de 35 x 26 mts 213.60 640.80 
3 Unidades Puertas Contraplacadas de 35 x 17 mts 125.00 375.00 
6 Unidades Chapa bolas 10.00 60.00 
1 Unidad Puertas de madera machimbrada de 90 x 250 300.00 300.00 
6 Unidades Pintura base c/blanco 21.20 127.20 
8 Unidades Pintura latex 41.00 328.00 
4 Unidades Lijas 1.80 7.20 
4 Unidades Brochas 5.30 21.20 
4 Unidades Rodillos 14.30 57.20 
1 Unidad Thinner 19.00 19.00 
3 Unidades Un inodoro + Lavatorio 218.90 656.70 
1 Unidad Lavatorio de acero 112.00 112.00 
1 Unidad Lavatorio de granito 67.90 67.90 
3 Unidades Tubo de abasto de 5/8" PVC M/HIDRA 13.40 40.20 
5 Unidades Tubo de abasto de 1/2" PVC M/HIDRA 18.90 94.50 
3 Unidades Brazo PVC para ducha con canastilla 10.50 31.50 
3 Unidades Caño para lavatorio de cara m/Favinsa 12.30 36.90 
1 Unidad Caño para lavaplatos cuello ganzo m/Favinsa 14.00 14.00 
1 Unidad Caño para lavarropa bronce m/Konrad 11.00 11.00 
5 Unidades Anillo de cera m/Foset 1.30 6.50 
3 Unidades Ventanas de vidrios sistema directo de 0.90 x 1.50 359.00 1,077.00 
3 Unidades Ventana para baño de 0.40 x 0.60 120.00 360.00 
1 Unidades soporte para lavatorio de cocina 1.20 1.20 
3 Unidades Llave de ducha de 1/2 12.40 37.20 
3 Unidades Codos galvanizados 2.30 6.90 
10 Unidades Zocates 1.20 12.00 
1 Unidad Tapón de 2 para lava ropa 1.40 1.40 
1 Unidad Tirafones y tarugos 1.20 1.20 
2 Unidades Cinta Teflón m/Konrad 3.80 7.60 
3 Unidades Trampa tipo botella de 2" m/ Induplast 13.70 41.10 
3 Unidades Trampas "S" de 2" m/Sanifer 15.80 47.40 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 32 amp. m/Stronger MCB 4.50 45.00 
10 Unidades Interruptor térmico de 2 p x 16 amp. M*Stronger 5.80 58.00 
10 Unidades Tomacorriente simples m/Euroluz 9.60 96.00 
10 Unidades Interruptor doble m/Castil 12.60 126.00 
10 Unidades Interruptor simple 11.20 112.00 
10 Unidades Lámparas incandesdente de 100 w Phillip (focos) 15.00 150.00 
2 Rollos Cable TW 12 AWG CELEX 87.50 175.00 
2 Rollos Cable TW 14 AWG (en 2 colores) 109.30 218.60 
4 Unidades Cinta aislante m/Temflex 3m 12.90 51.60 
5 Unidades Tubos PVC 3/4" x 3 mts 23.00 115.00 
10 Unidades Curvas PVC 3/4" x 90º 27.00 270.00 
10 Unidades Cajas octagonales PVC plástica 12.60 126.00 
10 Unidades Cajas rectangulares PVC plástica 10.00 100.00 
2 Unidades Caja PVC de distribución Eléctrica (150x200x10 mm) 45.00 90.00 











Realizar  el cálculo de la depreciación de los activos fijos de la empresa 
mediante los formatos: Control de Activos Fijos Anual y Mensual. 
 
 





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO: 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:    Linea Recta 




















1 64,000.00 64,000.00 256,000.00 
2 64,000.00 128,000.00 192,000.00 
3 64,000.00 192,000.00 128,000.00 
 
OBSERVACIONES : 
 Se regularizó la depreciacion de años que no   
 se realizaron hasta el año actual                                                               HECHO POR :    





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO: 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:    Linea Recta 




















1 2,140.00 2,140.00 8,560.00 
2 2,140.00 4,280.00 6,420.00 
3 2,140.00 6,420.00 4,280.00 
 
OBSERVACIONES : 
 Se regularizó la depreciacion de años que no   
 se realizaron hasta el año actual                                                               HECHO POR :    





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO : 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:    Linea Recta 
FECHA DE ADQUISICIÓN:             01/01/2015 
 
 




VALOR             VIDA UTIL 
CAMION VOLQUETE                             2                    240,000.00          480,000.00                 5 125 
 









1                               96,000.00              96,000.00           384,000.00 

















CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO : 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:     Linea Recta 




















1 96,000.00 96,000.00 384,000.00 
2 96,000.00 192,000.00 288,000.00 
3 96,000.00 288,000.00 192,000.00 
 
OBSERVACIONES : 
 Se regularizó la depreciacion de años que no   
 se realizaron hasta el año actual                                                                 HECHO POR :    





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO: 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:     Linea Recta 




















1 25,920.00 25,920.00 103,680.00 
2 25,920.00 51,840.00 77,760.00 
3 25,920.00 77,760.00 51,840.00 
 
OBSERVACIONES : 
 Se regularizó la depreciacion de años que no   
 se realizaron hasta el año actual                                                                 HECHO POR :    





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
CONTROL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
PERIODO: 2017 
 
MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:     Linea Recta 




















1 1,500.00 1,500.00 4,500.00 
2 1,500.00 3,000.00 3,000.00 
3 1,500.00 4,500.00 1,500.00 
 
OBSERVACIONES : 
 Se regularizó la depreciacion de años que no   
 se realizaron hasta el año actual                                                                 HECHO POR :    














EQUIPO CANTIDAD PRECIO POR 





EXCAVADORA 1 320,000.00 320,000.00 5 64,000.00 5,333.33 
MEZCLADORA 1 10,700.00 10,700.00 5 2,140.00 178.33 
CAMIÓN VOLQUETE 2 240,000.00 480,000.00 5 96,000.00 8,000.00 
CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3 43,200.00 129,600.00 5 25,920.00 2,160.00 
COMPUTADORAS 5 1,200.00 6,000.00 4 1,500.00 125.00 
HERAMIENTAS       
PICOS 6 23.00 138.00 1 138.00 11.50 
SERRUCHOS 6 10.00 60.00 1 60.00 5.00 
PALAS 6 28.00 168.00 1 168.00 14.00 
CARRETILLAS 6 34.00 204.00 1 204.00 17.00 
MARTILLOS 10 18.00 180.00 1 180.00 15.00 
TALADROS 10 90.00 900.00 2 450.00 37.50 
CIZALLAS 10 22.00 220.00 1 220.00 18.33 







CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
FORMATO DE DEPRECIACIÓN MENSUAL 



















 Se regularizo la depreciacion de años que no   
 se realizaron  y  de nuevas herramientas que se                            HECHO POR :    






Prorratear los gastos mensuales (servicios) a través del formato Prorrateo 
de los Gastos Mensuales en Función a MT2. 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C PRORRATEO DE 
LOS GASTOS MENSUALES EN FUNCIÓN A MT2 
PERIODO : 01 AL 31 / 08 / 2017 
 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN: 
PERIODO DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 
DEPARTAMENTO Mt 2 % 
TÉCNICIO 300 78.95% 
ADMINISTRATIVO 40 10.53% 
VENTAS 40 10.53% 








D. TÉCNICO D. ADM D. VENT 
79% 11% 11% 100% 
AGUA 1,587.88 1,253.59 167.15 167.15 1,587.88 
LUZ 180.00 142.11 18.95 18.95 180.00 
TELÉFONO - INTERNET 89.00 70.26 9.37 9.37 89.00 
ALQUILER DE LOCAL 1,200.00 947.37 126.32 126.32 1,200.00 
      




HECHO POR :  


















RESUMEN DEL COSTO 
CONCEPTO 
 MATERIALES DIRECTOS S/. 14,056.60 
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 12,529.06 
CIF S/. 34,294.84 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN S/. 60,880.49 
N° DE DEPARTAMENTOS 1 
COSTO POR DEPARTAMENTO S/. 60,880.49 
 
9.  Luego  de  haber  elaborado  los  pasos  mencionados  anteriormente  se 
procede a realizar la distribución del CIF mediante  el Formato de Hoja 
Permanente N° 09 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
HOJA PERMANENTE N° : 09 
PERIODO : 01 AL 31 / 08 / 2017 
 
DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN: DEPARTAMENTO FAMILIAR 





IMPORTE GAST OS 
G . A G. VENT G. FINANC. 
MATERIALES INDIRECTOS 8,267.20 - - - 
PLANILLA DE REMUNERACION 5,567.96 4,324.73 1,049.74 - 
BENEFICIOS SOCIALES 2,131.35 1,655.45 401.83 - 
DEPRECIACIÓN 15,915.00 - - - 
AGUA 1,253.59 167.15 167.15 - 
LUZ 142.11 18.95 18.95 - 
TELÉFONO - INTERNET 70.26 9.37 9.37 - 
ALQUILER DE LOCAL 947.37 126.32 126.32 - 




HECHO POR :  






10. Finalmente se realiza la Hoja de Costo por Órdenes de Trabajo: 
 
 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SALGOB S.A.C 
HOJA DE COSTOS N° : 01 
PERIODO: 01 AL 31 / 08 / 2017 
 
CLIENTE : Miguel Acuña Vasquez 
DNI O RUC : 73340420 
DIRECCIÓN : Av. 21 de Abril 
FECHA DE PEDIDO : 24/07/2017 
FECHA DE INICIO: 01 /08 / 2017                                              FECHA DE ENTREGA : 01 / 09 / 2017 
 









TOTAL D M A D M A D M A 
31 08 17 MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN S/. 14,056.60 31 08 17 PLANILLA DE REMUNERACION S/.  9,091.77 31 08 17 CIF S/. 34,294.84 
     31 08 17 PLANILLA DE BENEFICIOS SOCIALES S/.  3,437.29 31 08 17   
               
               
               
               
               











RAUL CASTILLO SANCHEZ                                                       LUIS RODRIGUEZ CHUNG 





11. Después de haber realizado los pasos de una propuesta de un método de 
costeo por órdenes de trabajo se procede a calcular el Precio de venta de 
un Departamento Familiar. 
 







Gastos de Ventas S/. 1,773.34 























Descompuesto de Costo Directo: 
 
MATERIA PRIMA S/. 14,056.60 
MANO DE OBRA S/. 12,529.06 
CIF S/. 34,294.84 
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 60,880.49 
 
 
Para  calcular  el  Porcentaje  de  los  Gastos  Administrativos,  Ventas  y 
 
Financieros se aplicó una regla de tres simple hallando que los Gastos 
 
Generales son el 14 % aproximado del Costo Directo. 
 
COSTO DIRECTO S/. 60,880.49 
 






























Descompuesto de Costo Directo: 
 
MATERIA PRIMA S/. 14,056.60 
MANO DE OBRA S/. 12,529.06 
CIF S/. 34,294.84 







Gastos Generales (8 %) 












Descompuesto de Costo Dir 
 
MATERIA PRIMA 
MANO DE OBRA 
CIF 
TOTAL COSTO DIRECTO 
S/.       74,697.55 
 
S/.         5,975.80 
S/.         3,734.88 
 
S/.       84,408.23 
 
S/.       15,193.48 
 






S/.        63,161.31 
S/.          8,966.36 
S/.          2,569.88 














PRECIO DE VENTA 
Descompuesto de Costo Dire 
MATERIA PRIMA 
MANO DE OBRA 
CIF 
TOTAL COSTO DIRECTO 
S/.          60,880.49 
 
S/.            6,301.95 
S/.            1,773.34 
S/.            6,088.05 
 
S/.          75,043.84 
 
 
S/.          13,507.89 
 
S/.          88,551.73 
cto: 
S/.          14,056.60 
S/.          12,529.06 
S/.          34,294.84 
S/.          60,880.49 
 
12. Para finalizar se procede a una comparación con la manera de trabajo que 
realizaban para calcular los costos directos y el método de costeo por 
órdenes de trabajo encontrándose una gran diferencia en los cálculos para 




























DIFERENCIA EN LOS COSTOS DIRECTOS S/. 13,817.06 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
La presente guía de entrevista tiene como finalidad conocer el cálculo de los 
costos efectuada por la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS “SALGOB” 
S.A.C en el periodo 2016 por ello estará dirigido al Gerente , Contador y Jefe de 
Construcción de la empresa y la información obtenida servirá para determinar 
que herramientas se puede utilizar para el mejoramiento de dicha gestión. 
 
Nombre y Apellidos: ……………………….…………. Cargo:….………………… 
 
 















2.  ¿Actualmente cuentan con un sistema que le permita llevar un control 














































5.  ¿Cree que es necesario que exista el control de los  materiales de 





























































9.  ¿Qué tipo de documentos utiliza para la recopilación de información en 














































12. ¿Está de acuerdo con una propuesta de un método de costeo por 



















































































¿Cómo se asignan 










































• Describir la 
asignación de los 






• Evaluar la 
asignación de los 






• Elaborar y 
proponer un método 
de costeo por orden 


































































• Todos los costos por 
órdenes desde el 
inicio de sus 
actividades hasta la 
actualidad de la 
Empresa Constructora 
SALGOB S.A.C. 








• Los costos por 
órdenes del año 2017 
de la Empresa 
constructora SALGOB 
S.A.C. 
• Se tomó como 
muestra a los 
siguientes 
Trabajadores de la 
Empresa constructora 
SALGOB S.A.C. : 
Gerente , Jefe de 
Contruccion y 
Contador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptiva 
Propositiva. 
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